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メキシコ会議を振り返って
有馬真喜子
横浜女性フォーラム館長
(元フジテレビキャスター)
安東美佐子
毎日新聞学芸部編集委員
深尾凱子
茨減県立婦人教育会館館長
矯玉短期大学教授
(元読売新聞編集委員)
松井やより
朝日新聞社会部編集委員
あごら編集部斎藤千代司会
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??? 。???? ???「 ? っ 。???????? 。 ? ょ、 ッ?ッ ゥ ャ ー?っ? っ 、? 。?? ?? ? っ 。??? ? ュー ? ュー??? っ?? 、 「???? ???、 ゃ っ?? ?? 。?
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????????????っ??????っ?????。 ? 。?? ? ????? ?。 ???。 っ ???、? ? っ 。
????、????????????
??? ? っ 、????? ? 。??? ? ???? 。??、??? っ 、??? 。 っっ?? 。??? 、 ????? 。 ゃ ???ょ 。?? っ 。?? ???? 、???? っ っ??? 、?
????????。?? 。?? ????????? ??? ? ????っ???、 っ?? 。?? ?? ?? っ?? 。?? ? ???? 、 ゃ??? 、 ???? 。???? ?? ーー?? ? 。??????? 。 ???? 、??? ? ???。 、 っ??? っ 、??? ーー??? ー ? っ?? 。
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?
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〔ブー ム] 男女平等・NGO・中ピ連・ミニコミ共闘・紅茶きのこ・テレビゲーム
〔ことl幻 わたし作る人/性別役割分業/ミニコミ共闘/母性保障/赤ちゃん斡旋
/障害児療育/安楽死/ツッパリ/チカレタビー/オヨヨ/千円亭主/自宅待機
〔論争〕性別役割分業/働く母は母性失格か/男女の定年差別/中絶/ピル解禁/実
子特例法/夫婦の別産制/育児休業法/政治資金規正法改正/母手l運動
〔環境・公害〕リジン/AF2/六価クロム/PCB/合成洗剤/複合汚染
〔賞〕田村俊子賞=島尾ミホ/田村俊子賞&大宅壮一賞=吉野せい/芥川賞=林京子
泉鏡花賞=森業新/芸術院賞=安川加寿子/芸術院，思賜賞=片岡球子、中里恒子
太宰賞=不二今日子/吉川英治文化賞=与那覇しづ/女流文学賞=大庭みな子/
大仏次郎賞=山川菊栄/毎日・日本研究賞=松原純子ほか
〔本〕伊藤雅子 r子どもからの自立』塩沢美代子・島田とみ子『ひとり暮らしの戦後
史』山川菊栄『幕末の水戸藩』牧瀬菊枝『九津見房子の暦』あごら『メキシコ会
議と世界行動計画』あごら『国際婦人年を考える』山高しげり『山鷲』吉野せい
r演をたらした神』宇野千代『薄墨の桜』青木やよひ『ホピの国』津地久枝『暗
い暦』佐多稲子 r時に{宇つ』和田芳恵『暗い流れ』大原富枝『建礼門院右京大夫』
(TV)欽ちゃんのドンとやってみよう/前略おふくろ様/大草原の小さな家
〔漫画〕はだしのゲ、ン/ガキデカ/キャンディ・キャンテ'ィ/はいからさんが通る
〔うた〕シクラメンのかほり/年下の男の子/いちご白書をもう一度/弟よ
〔映画〕青春の門/寿一一自由労働者の街/ジョーズ/タワーリング・インフェルノ
〔物価〕ハガキ10円から30円、封書20円から50円、第3種は6円から30円、小包料金
は平均48%値上がり。ちふれの 100円化粧品が 150円、米10キロ 2.230円/牛乳
1本48円/新聞(朝夕刊1か月)1. 700円
〔雇用者の平均月収〕女子85.700円男子139.600円
〔雇用者の平均年齢〕女子33.4歳男子36.4歳
〔女子の平均勤続年数) 5年 {雇用者中の女子の比率)32.4% 
〔月間平均労働時間〕女子163.9時間男子180.6時間
〔女子労働力〕女子労働力人口1996万、労働力率46.6%、賃金・男子の53.9%
〔日本人の平均寿命〕女子76.89歳(世界第4位) 男子71.73歳(世界第3位)
〔出産力〕平均出産数1.91人 (20-34歳の女子の配偶率60.9%)、妊娠経験者の47%
が死・流産を経験(都市部と農村部の差なし)
〔進学率〕大学・女子34.6%、男子33.8%/高校・女子93.0%、男子91.0%
〔物故) 3月15日 オナシス(ギリシャの実業家)/4月12日 ジョセフィン・ベー
カー(シャンソン歌手)/6月22日 石島菊枝(元新聞記者・脚本家)/7月25
日 きだみのる(小説家)/8月3日 中込ちゑ(学者)/8月9日 ショスタ
コーヴィチ(作曲家)/8月14日 柴田道子(児童文学者)/9月13日 棟方志
功(版画家)/10月2日 アーノルド・トインピー(歴史家)/11月20日 フラ
ンコ(スペイン総統)/12・6 正木ひろし(弁護士)
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年月日
1974. 12. 
1975年の主な出来事
圏内の動き
12. 18 1国連NGO国内婦人委員会の呼
びかけで、全国組織民間34団体
が、国際婦人記念集会の相談会。
1975. 1. 1 
1. 2 
1. 4 
海外の動き
第四回国連総会で1915年を国際
婦人年とすることを宣言。
-国連、国際婦人年を宣言。
・エチオピア軍部評議会が外資
系企業の固有化を発表。
-キッシンジャー米国務長官「中
東石油産出国が先進国の首を絞
めれば軍事力行使もJと示唆。
フォード米大統領、 CIAの非
合法活動調査委員会を設置。
1. 51環境庁、緑の国勢調査結果を発|南アフリカの金鉱山で暴動。
表。乱開発で、純粋自然は国土
の2割に。
1. 61労働省、雇用情勢はさらに悪化、
失業者 100万人突破と発表。
1/ 1日本の大型タンカーマラッカ海
峡で座礁、原油流出。インドネ
シア政府が日本に補償を要求。
1. 71関東甲信越老人クラブ連合会、 I I LO、勤労女性は男と同じ仕
東京・日比谷で、「食える年金JI事で給料は半分、家事を含めて
要求大会開催。 I男の2倍働いていると発表。
1. 10 1障害児を保育所から閉め出すの
は差別意識を拡大させると母親
が大阪八尾市役所に座り込み。
12日には支援者50人も参加。
1.1 中国で全国人民代表大会開催。
周恩来首相が「四つの現代化J
を提示。
年月日 圏内の動き
1. 12 I中国婦人代表団12名訪日、農村
都市等、各界女性と交流。
1. 13 I <国際婦人年をきっかけとして
行動を起こす女たちの会〉発足
(呼びかけ人、田中寿美子ほか)
海ー外の動き
1. 15 ポルトガルがアンゴラ独立に関
する協定に調印。
1. 16 I宮城県気仙沼署、生活苦で9か月
で中絶した女性と医師、中絶を
依頼した友人を殺人罪で送検。
1. 19 I三木内閣総理大臣、 「国際婦人
年にあたってj特別見解発表。
1. 24/ ウオール街でプエ川リコ民族
解放武装勢力が爆弾テロ。
1. 25 I東京の各界女性、中国婦人代表|韓国『東亜日報』、広告弾圧は
団と交流集会。(於YWCA) IKCIAの指示、と暴露。
111厚生省、母乳育児運動に本腰を
入れると発表。
1. 28 
1. 29 I国際婦人年日本大会第1回準備
会。 34団体、 11月の日本大会に
向けて実行委・運営委・常任委
を結成。実行委員長・市川房枝。
1. 30 Iきれいな水といのちを守る合成
洗剤追放全国集会。花王石けん
に合成洗剤製造中止を申入れ。
1. 31 
〔この月) I郵便料金大幅値上げ発表にミニ
コミ各誌が連帯して阻止運動。
サハリン大陸棚石油・ガス探鉱
で日ソ交渉が合意、調印。
エチオピアでエリトリア解放戦
線 (ELF.EPLF)が政府
軍を攻撃。
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年月日 圏内の動き
2. 1 I厚生省、母乳復権運動を目的と
して研究班発足。
11 I <家庭科の男女共修をすすめる
会〉、家庭科教科書点検集会。
111 く原爆体験を伝える会〉核を考
る市民集会を開催。
111厚生省農業調査発表。農家人口、
全人口の20.7%に減少。
海外の動き
2. 4 I保母さんが厚生省・労働省に請|・米のテレビ番組規制委員会、
願デモ、低賃金・過労で倒れ、 |セックス・暴力番組追放を発表。
人員不足でさらに病人続出と。 I・米、トルコ軍事援助打ち切りο
2. 5 
2. 6 I美濃部亮吉都知事、同和問題を
めぐる社共対立で不出馬表明。
2. 8 
ペルーの首都で賃上げ要求の警
察官7000人に軍が戦車を出動。
韓国ソウルで原理運動・統一神
霊教会の合同結婚式に1800組出
席。日本からも 799組が参加。
2. 9 I毎日・日本研究賞、青木やよひ、|北アイルランド IRAが英当局
小池保子ほか。 Iと無期限停戦。
2.11 英保守党が初の女性党首マーガ
レット・サッチャーを選ぷ。
2.12 I <婦団連〉、国際婦人年を考え|韓国が国民投票で維新憲法を承
る講座。 I認。
2.13 I ・米国住宅都市開発長官にヒル
ズ女史 (20年ぷりの女性大臣)
2.14 I日中平和友好条約の第3回予備
交渉、「覇権Jの取り扱いで難航。
.トルコ系キプロス住民、北部
キプロスの分離独立を宣言。
年月日 圏内の動き
2.15 
海外の動き
韓国朴大統領、民青学連の太万
川正樹・金芝河らの釈放を発表。
2.17 1反インフレ・働く権利を守る内|アラブ連盟、イスラエルと取引
-181職大会に全国の主婦 200人が参|のある外国銀行14と外国企業20
加、労働省・経企庁に陳情。 100社のボイコットを発表。
2.19 1無党派の市民・主婦ら、三選不|インドネシア・マレーシア・シ
出馬の美濃部都知事の出馬懇|ンガポール3国外相がマラッカ
願、都庁前で座り込みを開始。 I海峡航行分離方式確立で合意。
" 1民社党大会、保革連合の可能性
を主張。
口 1I 国連人権委、イスラエルがアラ
ブ諸国の占領地域でイスラム教
やキリスト教の教会堂の尊厳を
犯したと非難決議。
2.261 r伊豆シャボテン公園事件」東
京高裁判決。女子従業員に対す
る男子より10歳低い47歳の定年
制は合理的理由がなく民法第90
条により無効であると判決。
2.271 く主婦ゼンセン〉が主婦(女)を|フィリピンでマルコス政権の戒
問う集会。子もち専業主婦が闘 i厳令継続是否を問う国民投票。
うことが女性解放の基幹と。
2.281間組本社と大宮工場で時限爆弾|比・国民投票開票の結果、マル
が同時爆発、東アジア反日武装|コス支持が90%を越える。
戦線「さそりjが犯行声明。
111東京地哉、エールフランスのス
チュワー テ'ス18人のパリ移籍事
件で「移籍拒否で解雇するのは
権利の濫用j と判決。
〔この月) I完全失業者腕。不況深刻化。 I米デトロイトの自動車産業危機。
34 
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年月日 圏内の動き
3. 1 I労働省「女子の雇用管理に関す
る実態調査J、女子雇用者数は
減少したが女子賃金の上昇はめ
ざましいと発表。
ア l労働省「労働災害遺族の生活実
態に関する調査」。妻の9害1が
家計と過労で苦労と発表。
3.2 
-14 
3. 4 
3. 5 
海外の動き
ニューヨークで国際婦人年世界
会議諮問委員会開催。世界行動
計画草案を検討。
・エチオピアが土地改革を発表0
.チャップリンにナイトの称号。
パレスチナゲリラがテルアピブ
奇襲。
3. 6 I警察庁、初の『非行少女白書JIアルジエリアの仲介で、イラン
を国家公安委員会に報告。スケ|とイラクが和解。イラク国内の
バンなどの非行急増。 反乱クルド族支援をイランが停
止、国境紛争解決など。
3. 8 I国際婦人デー中央大会(東京) I言論弾圧闘争中の韓国『東亜日
「国際婦人年を成功させ、平|報』記者18人が解雇される。
和、独立、婦人の解放をかちとろ
う」。大阪では国際婦人年大阪連
絡会 (40団体)が第 1回集会。
3. 9 I自民党が資金集めパーティーを
大阪で初開催、会費6万円。
3.10 I新幹線岡山博多聞が開業。
3.11 Iく合洗追放全国連絡会〉合洗の
製造・販売禁止を各省に請願。
3.14 I総理府労働力調査発表。就業者|ポルトガルで全銀行を固有化。
500万人を割り、女子は前年比
58万人の激減。
年月日 圏内の動き 海外の動き
3.15 I婦民創立記念の集い。 Iポルトガルでクーデター失敗。
|く家庭科共修をすすめる会〉が|スピノラ前大統領ブラジルへ亡
永井文相に推進を申し入れ。 I命。
3.16 I東京23区の緑のおばさんが学童
擁護15周年記念総決起大会。職
業病認定要求、定年制に反対。
3.18 
3.20 I吉野せい『演をたらした神』で
大宅賞・田村俊子賞。
ローデシアの黒人運動指導者チ
テポ、ルサカで爆殺される。
3.21 Iねむの木学園長の宮城まり子、 |エチオピア軍事評議会が3000年
テレビ25時間番組で福祉の訴え。1こ及ぷ君主制を廃止、選挙によ
り政体と元首を選ぷと声明。
3.251 ・南ベトナムで解放軍が大攻勢
政府軍が旧王都ユエを放棄。
・サウジアラビアのファイサル
国王がリヤドで甥のムサエド王
子にピストルで撃たれ、死亡。
3.26 Iワカメ行商で身障児施設づくり|サウジアラビア、ハーリド第一
に江戸川区が工事費援助。 I皇太子が即位。
3.27 I大阪地裁、大阪朝日放送の女子
アルバイト解雇は女性差別ゆえ
無効と判決。
3.27 I名古匡高裁が大須事件控訴審で
97被告に騒乱罪適用、有罪判決。
3.27 I参院公害対策特別委、合成洗剤
追放で関係各省を追求。
3.28 
3.29 
〔この月) I週休2日制実施企業は4割。
ベトナム・ダナン陥落。
・エジプ卜・サダト大統領、ス
エズ運河の再聞を声明。
・南ベトナムの難民救出に米艦
隊動員。
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年月日| 圏内の動き | 海外の動き
4. 1 I r雇用保険法」施行。出産のた|・カンボジア、ロン・ノル大統
め育児で就業できない場合の失|領、インドネシアに亡命。
業給付の受給期間を4年(従来
1年)まで延長。
" 1育児休業奨励金制度発足。
" 1中国電力の女子25歳定年解雇無
効の和解成立、職場復帰。
1/ 1札幌市市民局青少年婦人部設置。
|公立零歳児専門保育所初めて設
立(東京都中野区)。
1/ 1北海道公立高校に初の女性校長
が2人誕生。
-南ベトナム中部16省が解放軍
の手に落ちる。
4. 5 1日本医学会総会、ピルの副作用|蒋介石・中華民国総統死去、 87
警告。中ピ連、ピル解禁を要求、|歳。
不倫医師を告発。
1/ 1 く行動を起こす会〉差別体験を
圭五hA';
U口てソ Eヨノ。
4. 71産休あけに配転された東洋鋼板
の女子社員、一審勝訴、二審敗
訴で本訴を起こす。
4. 81最高裁、「もらい子を実子と偽っ
て届け出た場合、法律上の権利
は得られない」と実子特例法に
厳しい判決。
1/ 1 く石油たんぱくを拒否する会〉
農林省が開発中のSCPを追求。
1/ 1芸術院賞に安川加寿子、恩賜賞
に片岡球子。
4. 91東京地裁、デモで重傷の女子学
生に東京都が慰謝料を、の判決。
年月日 圏内の動き
4.101 r秋田相互銀行不当利得返還請
求事件」秋田地裁で勝訴。女子
であることを理由に、賃金を男
子と差別的取り扱いをしたのは
労働基準法4条に違反と。
4.10 1第27回婦人週間「男女の平等と
-161婦人の社会参加をすすめる」
4.11 1ゼンセン同盟女子組合員、母性
保障基本法を労働省に要求。
111最高裁、平城宮訴訟上告審で、
文化財保護のためには私権の制
限やむなしと判決。
海外の動き
4.12 1港区で規定いっぱい産休をとっ|・米がカンボジア大使館を閉
た女教師、一部の母親たちに責|鎖、館員が国外脱出。
められ自殺。 -ジョセフィン・ベーカ一死去。
4.13 1第8回統一地方選挙(神奈川県|ベイルートでパレスチナゲリラ
知事に革新の長洲一二当選、東 iと右派キリスト教徒武装団が戦
京・大阪とも革新が勝手1)0 
4. 14 
問。
スペインの民主評議会が独裁制
からの民主的決別を唱える「和
解宣言Jを発表。
4.16 1 τ |ポルトガルが電力・石油・運輸
などの国有化を発表。
4.171大阪八尾市、保育所の障害児措!カンボジアのカンプチア民族統
置をようやく認可。 1一戦線がプノンペンを制圧。市
民に農村地帯への移動を命令。
4.181同盟婦人委員会、長谷川労相に|金日成、毛沢東と会談。 (14年
1 L 0 111号条約の批准とそれ|ぷり)
に沿った政策を要請。
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年月日 圏内の動き
4.19 I日本政府、カンボジア王国民族
連合政府承認を通告。
111東京・銀座と兵庫県尼崎市の韓
国関連企業で、東アジア反日武
装戦線による時限爆弾同時爆発し
4.24 
4.27 I第8回統一地方選、女性の当選
者は県議会議員29人(1.1兄)
4.28 
4.29 
4.30 
市議会議員 279人(2.27%)
町村議会議員 10人(0.46兄)
特別区議会議員72人(6.61%)。
県議選への女性立候補者は 123
人を数え、戦後最高。
海外の動き
ゲリラ 7人がストックホルムの
西独大使館を占拠。大使を人質
に仲間の釈放要求。拒百されて
大使館を爆破、逮捕される。
南ベトナムの大統領にドン・パ
ン・ミンが就任。
ベトナムから米人総引き揚げ。
「過去の罪のなすりつけあいは
やめようJとフォード米大統領。
南ベトナム無条件降伏。解放戦
線軍サイゴンに無血入城、 30年
にわたる死闘終わる。
〔この月) I夫婦の財産共有化について別産|東洋工業、米GM社とロータリ
制の主張も強く、法制審議会は|ーエンジンの技術提携に合意。
審議案が出せず。
ア l寺山修司の「天井桟敷j 、 「ノ
ック」上映でパトカー出動。
年月日 囲内の動き 海外の動き
5. 1 I長崎空港開港。初の海上空港。 I北アイルランドで制憲議会選挙、
プロテスタント過激派が大勝。
5. 3 I環境庁が渡り鳥白書を発表。
5. 6 I妊娠中の若い母親の相談相手
「エンゼル110番」開設(渋谷)。
5. 7 I不二今日子に第1回太宰賞。 I日本、南ベトナム臨時革命政府
"1英エリザベス女王夫妻が初来日。|承認を決定。
111三菱石油水島製油所の重油流出、
漁業補償協定に4県魚連が調印。
5. 9 I下田澄子に環境庁長官賞。 Iラオスで反米デモ。親米右派の
閣僚・将軍追放と米国際開発局
の閉鎖を要求。
5.11 I母の日にく子殺しを考える会〉
が良妻賢母反対のピラまき。
5.12 I 
5.14 
5.16 Iエベレスト日本女子登山隊田部
井淳子隊員がエベレスト登頂に
成功。女性では世界初。
5.17 I 
5.19 I警視庁が前年来の連続企業爆破
事件の容疑者8人を逮捕。
5.20 
|米貨物船[マヤゲ、ス号J公海上で、
カンボジア砲艦に捕獲される。
|英ポンドが過去最高の下げ。
米「マヤゲス号J救出に陸・海・
空=軍作戦、奪還に成功。
「マヤゲス号j奪還作戦でタイ
の基地使用に抗議、バンコクで
大規模な反米デモ。
-韓国が女子をふくむ全学生を
学徒護国団に編成。年1回10日
間の兵営生活を義務づける。
・ベイルートで内戦。パレスチ
ナゲリラとの戦闘再発。
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年月日 圏内の動き 海外の動き
5.21 I昭和50年家内労働旬間「家内労|・ラオスの米国際開発局を学生
...31 I働者の労働条件の向上を図るJIらが占拠。
5.22 I瀬戸内海に赤潮発生、養殖ノ、マ
チがほぼ全滅。
5.25 I東京で働く婦人の中央集会。保
護と平等をめぐってがテーマ。
5.26 I大気汚染の公害病に悩む患者ら
が川崎製鉄に5億6000万円の損
害賠償訴訟を起こす。
5.29 I県が保育所を作ってくれないな|チェコのスボボダ大統領辞任。
ら、と静岡の看護婦たちが院内|後任、共産党フサーク第一書記。
の医師公舎を保育所に占拠。
5.31 I厚生省、母乳中のPC8調査結
果発表、汚染母乳25%。
6. 1 I労働省、事業場に「母性健康管 l豪閣僚ケアンズ、オイル・ダラー
理推進者」の設置勧奨を開始。 Iスキャンダルで更迭。
6. 2 I 仏のリヨンで夜の女 100人が警
察の取り締まりに抗議して教会
にたてこもる。各地に波及。
6. 3 I元首相佐藤栄作が急死。 74歳。
6. 4 
...25 
16日に国民葬。
ジュネーブで第60回 ILO総会
開催。 r婦人労働者の機会及び
待遇の均等を促進するための行
動計画」等採択。
6. 5 I参院外務委で回中寿美子、政府|第三次中東戦争以来閉鎖のスエ
の婦人問題の態度を追求。 Iズ運河が8年ぷりに再開。
111国際婦人年世界大会日本準備会
代表、 IL03条約の批准圏内
法に関する要請を首相に提出。
年月日 国内の.動き 海外の動き
6. 6150市民団体が反原発市民集会。
6. 71 NGO国内婦人委員会シンポジ|フィリピン・マルコス大統領が
ウム f現代における日本の婦人|訪中。 9日、国交樹立共同声明。
問題を考えるJ 台湾はフィリピンと断交。
6. 81七里が浜で、暴走族 600人乱闘。
6. 91 ピルマ政府、学生の反政府デモ
は共産党の扇動と、ラングーン・
マンダレ一両大学を閉鎖。
6.10 I経済企画斤、 74年度のGNPは|米委員会、 CIAの黒人運動・
戦後初のマイナス成長と発表。 I反戦組織へのスパイ送り込み、
電話盗聴、などを指摘。
6.11 I警察庁、暴走族総合対策委員会
を発足させ、取り締りを強化。
6.12 I試運転中の九州初の原子力発電
所九電玄海1号で放射能漏れ。
6.13 I衆議院社会労働委、国際婦人年|ソ連がアンゴラ解放戦線への支
にちなみ初の婦人問題集中審議cI援を表明。
111衆院外務委で IL 0 102号ほか
批准の5党共同提案を採択。
6.151 伊の統一地方選挙。共産党が多
くの大都市で第一党に。
6.16 I N G 0国内婦人委の市川房枝|南アフリカ、英に軍港使用を認
ら、三木首相に「国際会議に女|めたサイモンズタウン協定破
性代表をjなど決議文を手交。 1棄。
6.17 I衆・参両議院本会議で「国際婦|北マリアナ連邦発足。マリアナ
~181 人年にあたり、婦人の社会的地|群島で住民投票。米自治領化へ
位の向上をはかる決議」を採択。|の賛成票が80%以上。
6.18 I辻佐世保市長が原子力船「む
つ」の修理港受入れを表明。
6. 19 メキシコシティで国連国際婦人
年世界会議開会。133か国参加。
(7月 2日まで)
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年月日 圏内の動き 海外の動き
6.20 I東京都衛生研究所、合成洗剤の|シュレジンジャー米国防長官、
毒性を指摘。 1韓国への核兵器配備を確認。
6.21 
6.221石島菊江さん死去。
6.23 I世界NGO女性会議でくあご
ら〉が「日本の女性一過去と現
在j を開催(日本人主催唯一の
ワークショップ)
6.24 I独占禁止法改正案、衆院で可決
(参院で廃案)。
6.25 
-ロンドンで妊娠中絶反対派が
デモ。中絶論争、再燃0
・ウガンダ、アミン大統領、大
統領批判問題で英に抗議。
モザンピーク人民共和国成立。
500年のポルトガル支配から独
立。
6.26 Iサッカリン追放連絡会発足。 8Iインド首相ガンジー非常事態宣
食品メーカ一、使用中止。 I言、野党指導者 676人逮捕。
6.27 I長崎・平戸農協の女子職員、定
年差別を訴え、男子と同じ58歳
で和解。
'/ I実子特例法の菊田医師、ハワイ
日系米人との養子をまとめる。
法のぬけ穴。
6.28 I八王子労働基準監督署、「市立保
育園保母の労働は基準法違反」
と市に勧告。
6.30 I日韓議員連盟結成(自民・民社
議員約 180人)。
〔この月) Iサッカリン使用緩和方針に主婦|英国で妊娠中絶に賛否両論。
連・日消連等が反対運動。
年月日 圏内の動き
7. 1 I通産省、本省と全国9局に消費
者問題相談室を設置。
7. 2 
海外の動き
国際婦人年世界会議「世界行動
計画」とメキシコ宣言を採択し
て閉会。
7. 3 I育児休業法案、参院で滑り込み|ポルトガル、全放送局を固有化。
成立。日教組の要求12年で成就。|不在資本家の財産も没収。
7. 4 I インド、反政府26団体非合法化。
7. 5 I国際婦人年長野県大会。
111ウィンプルドンの女子複で沢松|ウィンブルドン男子単で、黒人
和子、アン・キヨムラ組が優勝。|が初優勝。アッシュ(米)。
7. 61 6. 12に衆院外務委で採択の婦人
関係 ILO批准決議は参院で審
議未了に。
7. 7 インドネシアと日本、アサハン
アルミ精錬計画契約に調印。
7.11 I育休法公布。(義務教育諸学校等|アンゴラでアンゴラ解放人民運
の女子教育職員及び医療施設、 |動と解放民族戦線の内戦再発。
社会福祉施設等の看護婦、保母
の育児休業に関する法律)
111女の平均寿命 76.31歳で世界3I西アフリカ、ポルトガル領サン
位、男は71.16歳で2位 (74年)0Iトーメ・プリンシペ独立。
7.15 I政府、婦人問題企画推進会議新
設を決定、省庁間の壁を越えた
解決をはかる。
" 1赤松良子さん日本初の女性労働
基準局長に0
" 1公職選挙法改正(文書配布など
の大幅制限)・政治資金規正法
改正(企業・団体献金に最高1
億円の限度を設定、政治資金収
支の公開義務化)公布。
4 
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年月日 圏内の動き 海外の動き
7.16 I実子特例法推進委、中絶可能期|インドで大統領令により治安維
聞を8か月未満とする厚生次官|持法を改正、外国人も裁判なし
通達を r7か月未満Jにと要望。|で投獄可能に。
111東京・江戸川区の日本加工が投
棄した六価クロム汚染が表面
化。
7.17 I自民党首脳、経済4団体代表と|米・ソ宇宙船「アポロ」と「ソ
政治献金再開で合意。 IユーズJが初めてドッキングに
111皇太子夫妻、沖縄ひめゆりの塔|成功。この日と翌日、両宇宙飛
参拝、火炎ビンを投げられる。 I行士が相互訪問。
7.18 I芥川賞に林京子。
7.19 I北海道警本部でパチンコ玉をこ
めた時限爆弾が爆発、 5人負傷。
7.20 I沖縄国際海洋博覧会開幕。不況
で入場者は 348万人。
" 1足利銀行栃木支庖の女子行員、
愛人のために2億円を横領。
7.22 Iメキシコ会議政府代表団報告会
(於東京・中野、300人参加)。
7.24 I厚生省、発ガンの疑いでウレタ|金大中事件は最終決着と表明。
ン混入注射液を回収、販売中止。
7.251 トルコ、国内の米軍基地を接収。
7.26 Iく行動を起こす会〉茨城で合宿。
7.27 I共産党と創価学会とが不干渉・
共創協定を発表。期限10年。
7.29 I大阪地裁、 3歳児の養育争いに|ナイジエリア無血クーデター。
「母による養育が不可欠Jの判|ムハンマド将軍が新国家元首
決。
" 1くあごら〉メキシコ・キューパ
の旅、報告会。(四谷公会堂)
111政府・自民党、独禁法改正の見
送り決定。
年月日| 国内の動き | 海外の動き
7.30 I政府、婦人行政三本柱を発表。 Iへルシンキで、欧州安保協力会
①関係省庁連絡会議②民間人に|議開催。東西首脳35か国参加。
よる婦人問題推進会議③総理府
内の婦人対策機構設置。
7.31 1自治労、第18回学校集会で給食
調理員の合成洗剤被害を追求。
サッカリンメーカー、 く追放連
絡会〉に使用中止を回答。
〔この月) Iく関西リブ連絡会議〉が全日制 iソ連、早ばつで米・加・豪から
24時間保育所を開設。 I穀物1260万トンを買い付け。
8. 11 YWCA創立70年シンポ。「今日!欧州安保協力会議でヘルシンキ
の世界における女性の役割宣言採択(ヨーロッパの安全保
障に関する10原則=人と情報の
交流、経済・科学技術協力等)。
8. 31申込ちゑさん死去。
8. 41日本赤軍、クアラルンプールで|ショスタコービ、ッチ死去、68歳。
米・スウェーデン両大使館を占
拠。過激派の釈放を要求。
8. 51日本政府は要求を受入れ、 7日
赤軍を日航機で出国させる。
R 61訪米の三木首相、韓国の安全は
平和保持に必要との条項を含む
日米共同声明を発表。
8. 91く母と女教師の会〉中央集会。 I仏が南…武器輸出禁止。
-101中教審路線の危険性等を討議。
8.11 I 米が国連安保理で南北ベ卜ナ
ムの国連加盟に拒否権発動。
・東チモー ル内乱。
8.14 1柴田道子さん死去。
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年月日 国内の動き 海外の動き
8.15 I三木首相、現職首相として戦後|バングラデシュで軍事クーデタ
初の靖国参拝(私人の資格)0 1-。ラーマン大統領を殺害。
8.17 I第21回母親大会。男女の平等を
テーマに18日まで47の分科会。
8. 18 米の海運労組、穀物相場急騰に
抗議、対ソ穀物の船積み・出荷
ボイコット。
8.19 I超党派婦人議員懇談会の市川房|タイの日本製麻の子会社での労
枝ら植木総務長官に世界行動計|使紛争が解決、日本人幹部19日
画推進の具体案を提出。 ぶりに解放される。
8.20 I第7回全国保育団体研究集会。
8. 23 I大阪で婦人研究者問題全国シン|パテト・ラオ(ラオス愛国戦
ポジウム。研究者差別を告発。 I線)がビエンチャン州を制圧、
111第4回全P研全国大会。24日も。|国土全域に支配権。
111三菱商事、大卒女子採用を中
止。在職年数が短く非効率が理
由。他にも同様の企業が。
111中央高速道の恵那山自動車トン
ネル開通。日本最長・世界2位。
8.25 
8.26 I東京女子医大が日本で初めてX
線コンビュータ断層撮影開始。
8.27 
8.28 I政府「婦人問題企画推進会議J
構想を発表、 9月中に発足予定。
-リマで第5回非同盟外相会議
北朝鮮・北ベトナム・パナマ・
PLOの加盟承認。韓国は却下0
.フィリピンで民族解放戦線に
誘拐された日本女性釈放。
エチオピア最後の皇帝ハイレ・
セラシエが幽問中に死去。 83歳
年月日 国内の動き
8.281興人、会社更正法適用を申請
(戦後最大の倒産、負債2000億)
8.291坂田防衛庁長官、日米防衛首脳
定期協議・日米作戦協力の協議
機関設置で合意(日米軍事一体
化進展の契機)
8.29 I伊豆シャボテン公園事件で定年
制男女差別無効確定。
海外の動き
8.31 I 中国で附詳伝』批判キヤンペ
ンー始まる。
〔この月JIくあごら〉女のグループの連絡
会を、約100のミニ・グループに
呼びかけ、活動を開始。(通称
くグル連>)。
9. 1 I米・酒・タバコ・水道・パス・|第7回国連経済特別総会閉幕。
国鉄・私鉄等、値上げ申請殺到。 Ir開発と国際経済協力Jをテ-
111 くあごら東海〉教科書の男女差|マに 137か国参加。
別を点検、自立した母親像がな
いと指摘。
I 1墨田区婦人消防隊、訓練を披露。
9. 2 I黄海で佐賀県のフグはえなわ漁
船が北朝鮮警備艇に銃撃される。
9. 4 I福岡の幼椎園教諭が腰痛等で公|エジプト・イスラエルが第二次
務傷病認定。幼椎園では初。 Iシナイ協定。イスラエル軍は撤
退。
9. 6 I労働省「昭和49年婦人労働の実|トルコ東部でマグニチュード
情J発表。 74年の女子労働力人 16.8の地震。死者2000人。
口は1996万、労働力率は46.6%
に減少、賃金は男の53.9%。
9. 6 I第14回女流文学賞、大庭みな子。
48 
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年月日 圏内の動き
9. 7 
海外の動き
レバノンでキリスト教徒とイス
ラム教徒の戦闘が激化、 75年末
までに7000人が死亡。
9. 91 ・カンボジアのシアヌーク国家
元首、北京から帰国。
・フォード米大統領、対ソ穀物
禁輸を解除の予定と発表。
9.10 I婦人少年問題審議会「職場にお|米連邦地裁で無罪のソンミ事
ける男女平等の促進に関する建|件・カリー中尉に連邦巡回高裁
議」を労働大臣に提出。 Iが逆転有罪判決。
9.10 I労働省婦人少年局、国家公務員
試験差別撤廃を人事院等に要請。
9.11 I労働省、雇用動向調査を発表。
女子労働者は60.9%が既婚、賃
金は男の53.9%。
"'実子特例法推進委、中絶期間に
無回答と厚生省を告発。
9.12 I東京地裁、コパル事件で解雇無
効の判決。 2子以上の既婚女子
の人員整理は違法。
9.13 I警視庁、アメリカのssに模し|ぺロン・アルゼンチン大統領権
た要人警護部隊SPを創設。 I限を一時委譲、休養声明。
9.15 I総理府世論調査で男女の地位に
差があるのは当然が7割。
" ，名古匡で国際ゾンタ第 3回アジ
ア大会。
"'第8回日韓定期閣僚会議開催。
9.17 I政府、第四次不況対策を決定
(東北・上越新幹線など公共事
業費8000億円の追加決定)。
年月日 園内の動き 海外の動き
9.18 I佐賀相互銀行女子準行員が15年|米新聞王の娘で過激派のパトリ
聞に2億 5千万円使い込み。 Iシア・ハースト逮捕される。
9.20 I日本産婦人科学会、菊田医師を
除名。
"1天皇が訪米を前に rニューズウ
ィーク』誌と単独会見。
9.21 I東京で第5回離島婦人会議。
9.22 I六価クロム、全国 112か所の無
処理埋め立てが判明。
9.23 I総理府に「婦人問題企画推進本
部J (本部長・総理大臣)設置
を決定、婦人問題担当室が発足
(初代室長・久保田真苗)。
9.24 
9.27 
9.29 I <行動を起こす会〉、ハウス食
品に「私作る人、ぼく食べる人」
CMの中止を要望。
東南アジア条約機構 (SEAT 
0)定例理事会が問機構を段階
的に解消することで同意。
OPECが10月から原油価格の
10%値上げを決定。 73年12月以
来の大幅値上げ。
・スペインでバスク独立運動家
を銃殺刑。 3万人の抗議デモ。
14か国の政府代表が引き揚げ。
9.30 I山川菊栄さは仏次郎賞受賞。|東チモール内乱にインルア
軍介入。
"1天皇・皇后が初の訪米に出発。
〔この月) I来春大卒の女子74.000人。 7割
が就職希望だが就職難。
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年月日 圏内の動き 海外の動き
10. 1 I 伊とユーゴスラピアがトリエス
テ領有に関する議定書案作成。
10. 71 メキシコが 200カイリの経済水
域設定を発表 (200カイリ時代Iこ)
10. 9 Iく国際婦人年連絡会〉、三木総|ソ連のサハロフ博士にノーベル
理大臣と植木総務長官に婦人間|平和賞決定。
題企画推進会議について要望。
10.10 I婦人問題懇話会、小学校の国語
教科書男女像を調査。
10.12 I全国学童保育研究集会(於東京)
に1，700人参加、問題解決署名
を開始。
10.13 I農林省内に婦人問題連絡会議を
設置。
111東京高裁、パリ勤務拒否で解雇
のエールフランスのスチュワー
デス解雇無効の判決。 18人は職
場復帰。
10.14 I改正公選法施行市川房枝、議
員収入の三分のーを福祉に寄付
を禁じられたと困惑。
10.15 Iく女子学生の就職問題を考える|アイスランドが専管水域を 200
会〉結成大会。 Iカイリに拡大すると宣言。
10.16 I同会、首相官邸、文部・労働省|モロッコのスペイン領サハラ領
日経連、経団連に要請文手交。 I有権を国際司法裁判所が否定、
モロッコ国王が抗議声明。
10.17 I <行動を起こす会〉、都知事に|ニューヨーク市が破産す前、教
「離婚の母の家J設置を要望。 I員労組が市債への投資を決定、
救われる。
10.20 Iお茶の水女子大、初の博士課程|・ 4月以来昏睡状態の米女性カ
「人間文化研究科」を来春設立|レンの両親が安楽死主張、提訴。
と発表。
年月日 圏内の動き
10.20 
10.21 1第23田婦人労働旬間開始、 「職
場における男女の平等をすすめ
る」。
"1石田あき子さん死去。
海外の動き
・米ソ穀物長期取引協定調印。
米は穀物を、ソ連は原油を供給0
・国際婦人年世界大会、東ベル
リンで開催 (24日まで)。
10.221国民参政85周年、普選50周年、 |・ソ連の「金星9号Jが初の金星
婦人参政30周年記念式典開催。 1衛星に。無人探測機が軟着陸。
.A・トィンピー 没、 86歳。
10.231大学への現役進学率は女34.6、 |タンザニアとザンピアとを結ぷ
男33.8。高校進学率も93.0対91Iタンザン鉄道が中国の援助で完
.0と女性上位一文部省の発表。 1成、開通式。
111賃金・定年差別等で闘う全国連
絡会、衆参社労委員と全婦人議
員に差別撤廃要望書を手渡し。
10.24 
10.27 
10. 30 
ハウス食品「私作る人」のCM
放送を中止。
子と無理心中、殺人罪に問われ
た母に、家出した夫にも責任と、
東京地裁、執行猶予の判決。
人口2万人のアイスランドで19
歳以上の主婦・労働者など女性
6万人が、女性が欠かせない存
在であることをしめすためにゼ
ネスト。全国がマヒ状態に。
-国連が、日米など韓国支持派、
中ソなど北朝鮮支持派が提出の
朝鮮問題解決決議案を共に採
択。
111森莱羽に第3回泉鏡花文学賞。 I・スペインでファン・カルロス
が臨時国家元首に就任。
〔この月J1新日鉄、室蘭3高炉操業停止。
11 講談社「日刊ゲンダイ」発刊。
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年月日 圏内の動き
11. 1 1く女のグループ連絡会> (連絡
先くあごら>)が国際婦人年民
間集会の企画を発表。
11. 3 1東京展会場で女性解放連合体、
く女の波〉がシンポジウム。
11. 5 1政府は国際婦人年記念日本婦人
. 61問題会議を開催、テーマ「男女
平等と婦人の社会参加」。天皇・
皇后出席に〈女のグループ連絡
会〉は民間集会を同時開催後、
デモ行進。機動隊が出動。
11. 5 1第4回全国消費者大会、値上げ
三法案等に反対決議。
海外の動き
11. 6 1参院予算委で佐々木静子、婦人|・米が ILO脱退を通告。
問題企画推進本部が全員男性と|・米国の男女同権法、通らず。
は、と追求。 -スペインのサハラ領有に抗議
モロッコのサハラ大行進35万人
が越境、スペイン軍が回止態勢。
11. 7 1一般会計補正予算成立。赤字国|バングラデシュでジアウル・ラ
債計上。 Iーマン派のクーデター失敗。
11. 9 1 <ミニコミ大共闘〉郵便料値上
げ反対集会。
11. 10 1 r婦人問題企画推進会議」スタ|国連総会が「シオニズ.ムは人種
トー。 1主義・人種差別」の決議を採択。
/1 1女手で2児を育てた全盲の堀木
文子の児童扶養手当訴訟、大阪
高裁が国側に逆転勝訴判決。障
害年金との併給は不可と。
/1 1山梨県が高給共働き職員のどち
らかに退職勧奨を決定。
/1 1 く大阪女性解放教育研究会〉が
K子さん事件の出版記念会。
年月日 圏内の動き
11. 11 
11. 13 
海外の動き
-アンゴラがポルトガルから
独立。
-豪の労働党内閣提出の予算案
否決で財政危機、首相罷免。
超長距離ジェット旅客機ボーイ
ング 747SPニューヨーク一東京
聞を13時間30分で無着陸飛行。
11. 15 I合成洗剤で手荒れの主婦たち、 |・第1回先進国首脳会議(サミ
メーカーに損害補償請求訴訟を|ット)仏で開催。
集会で決定。 I・南北ベトナム代表、サイゴン
で再統一政治協議。
11. 17 I国際環境保全科学会議を京都で|モロッコ国王ハッサン2世、ス
開催。 27か国95人参加。 ドミイン領サハラをモロッコとモ
111郵便料値上げに反対する60団体|ーリタニアに分割するよう、ス
くミニコミ大共闘〉を結成。
" 1く子殺しを考える会〉が『子殺
し白書』を発表o
" 1野田愛子さん札幌家裁所長に。
11. 18 I参院法務委で「離婚による復氏
の義務づけ」等の差別を野党が
追求、法相は民法改正案の次期
国会提出を約束。
" 1小林則子の「リブJがゴー ル。
女性単独ヨけの世界最長記録。
， 1文部省、大学・短大の女子学生
は32.3%、学生数 20万人超過
と発表。
11. 20 
11. 21 
ペインと合意と発表。
スペイン総統フランコ死去。
南北ベトナム代表、 76年前半に
全土で総選挙、と発表。
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年月日 国内の動き 海外の動き
11. 22 I全国組織41団体、国際婦人年日 lスペイン、カルロス王子が即位
本大会を開催、 「なくそう男女 l宣誓。 44年ぶりに王政復古。
差別、つよめよう婦人の力」を
掲げ、男女平等促進決議を採択。
参加 2，300人。
ア l厚生省「出産力調査」発表。 “子
どもは2人まで"の考え方が定
着、妊振経験者の47%が死・流
産を経験、地域差はない。
11. 23 I 75侵略=差別と闘うアジア婦人
会議大会、 「戦後婦人運動の総
括と展望J。
11. 26 I公労協が8日間・ 192時間打ち
抜きの「スト権ストJに突入。
11. 27 I真田しんさん死去。
11. 28 I 東チモール独立革命戦線が独立
を一方的に宣言。
〔この月) Iカシオ、デジタル腕時計発売。
12. 1 I <国際婦人年日本大会の決議を|フォード米大統領訪中。 4日、
実現するための連絡会〉結成。 I上海コミュニケによる米中関係
世話人、市川房枝・大羽綾子・|正常化推進を再確認。
中村紀伊o
/1 1三木首相、公共事業体労働者の
スト権を否認、スト中止を要求。
/1 1東京為替市場でドル高騰、305円
に。変動相場制以来の最高値。
12. 2 ラオス、王制廃止と人民民主共
和国樹立を決定。首相にカイソ
ン人民革命党書記長、大統領に
スファヌボン。
年月日 国内の動き 海。外の動き
12. 21 イスラエル軍30機がレバノンの
パレスチナ難民キャンプ爆撃。
12. 4 I第27回人権週間(法務省主唱) I中国、教育革命キャンペーンを
今回から「婦人の地位を高めよ|開始。
う」を強調事項の一つに。
111公労協のスト権スト中止で国鉄
が9日ぶりに運転開始。スト中
に18万4000本の列車が運休。
12. 5 Iく行動を起こす会〉総括集会。|第30回国連総会、 197蜘ら10
年聞を「国連婦人の十年jとする
ことを宣言、国際婦人調査訓練
所の設置及び1980年に世界会議
を開催することを決議。
12. 7 
12. 8 
12. 9 I国際婦人年連絡会、政府関係当
局・各政党・財界・労働団体に
国際婦人年日本大会の決議の実
現を申し入れ。 (9-23日)
12.10 I東京・府中市の3億円強奪事件
が時効に。捜査費用9億7000万
円。
12. 12 I I L 0102号条約の批准を国会
が京認(社会保障の最低基準)。
12.12 I <婦人問題懇話会〉シンポジウ
ム f国際婦人年の総括と展望」
12. 13 
・フォード米大統領、新太平洋
ドクトリンを打ち出す。日・中
との関係強化。
・インドネシア軍が東チモール
に軍事介入。ポルトガルが断交。
国連安保理イスラエルのレバノ
ン爆撃非難決議に米が拒否権。
アンゴラ総選挙で自由党が大勝。
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年月日 国内の動き
12. 14 I国鉄最後のSL旅客列車が室蘭一
岩見沢閣でサヨナラ運転。
12. 15 
12.16 I高橋展子さん ILO事務局長補
lこ。
12. 17 
12. 18 
12.20 I東京高裁が家永第二次教科書控
訴審で、文部省検定は一貫性を
欠き、違法と控訴棄却。
海外の動き
第30回国連総会「世界会議が採
択した勧告を含めた国際婦人
年」及び「社会における婦人の
地位と役割」を課題に、婦人に
関する決議10項目を採択。
キューパで、革命以来17年目で
初の共産党大会開催。
フィリピンで大学での英語・タ
ガログ語併用を決定。
12.21 I本四連絡橋、尾道一今治ルート|定例閣僚会議開催中のOPEC
の大三島橋起工。 I本部(ウィーン)を6人の武装
ゲリラが襲撃、サウジアラビア
石油相ヤマニら各国閣僚を人質
に占拠。 23日、投降。
12.24 I臨時国会会期切れ間際に赤字国
債発行の財政特例法案が成立。
12.29 I毎日・日本研究賞に大久保操、 |英で雇用・教育・広告・娯楽施
松原純子、川村佐和子ほか。 I設での男女差別を禁止した性差
別禁止法と男女同一賃金法が発
効。
〔この月) I東洋紡・鐘紡・ユニチカが天然、
繊維分野で全面的提携。
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??。?
??? 、
?
??
?、 ?? 。????、????? ? 。????? ? 。
???
?
???
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?????ー???っ?
?????????????
???っ? 、 ??? ? 。 、 ??っ ??? ???。
?????????
????? ? 。????? 。
?
??
???
〔 ? 〕「????? ??」
???ッ?????????
???????????? 、?? ??????、 ???? 、 ー ー
?
??
?? ー??? ??? ?ャ 、?? ?? 。
?
?
?
???
???????
?????ァッ?ョ????
????? ???? ???? ?。?、 、?? ???。
????っ????、
??っ?? 、???ゃ? ? 、??? 。
?
?????
?????
???
???
?
??????
????ー??、 ? 。「??っ ???? 、??〈 ? ? ????
?
????????、
?? ??? ? 、 ー?? ? ??? 。
?
?????
〔 ? 〕?????????????
?????????????
???、???、 ??? ??? ??? ? 、 ??? ? ?、??? 。
??
???
???
?
?????
??????ー?????、
??????ー??。??「? ィ??????ー?ュ
?。
??? ?? ???? 。
??
???
?????
?????????????
????? 。
??????????、?
?
?
?? ???? 、 。
?
?????
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〔 ? 〕?????????
?????????????
?っ???。 ????? ? ??ー? ? ???? ? 。 ?????? ??
??
?。???
?? ? 、?? ? 、? 。
??
???
〔 ? 〕?????? ?
?????????????
??????????????、????ッ 。
????、????????
???、? 、????? ? ?????? ?????。? っ??? 。
?
?
?
???
??? ? ?
?????????????。
????? ?????????????、 っ?????? 。??? 。
??????????? 、
??? ??? 。
????????????
?
?????
〔 ? ? 〕?っ???? ? ?????「????
?
???
????? ? ? ?????? 。
????????ー????、
??? ?、??????? ー ???。 ?????、 ??、??。? ?????っ? ? ????。
?
??
???
??? ?
?????????????、
??ャー? 、?????????????? ー? 、??? 。
?
?????????????????。??????、?????、 、 。??? ? 。
?
?
?
??????
???????????????????????? ??????? 。??? 、??? 、?????????? 。???ゅ 。 ?、??、
?
??
?????? っ? 。
?
??
???
??? ?
?????????????
????? ?
????????????
??????、?、?ゅ?
??? ??????????、????? 。???? っ??。 ? ????? 、 、??? 。? 「??? 、????? ??」 。
??
???
〔 ? 〕???????? ?
?????????????
??????????? ? 。?ッ??
??
、??、?ッ???。
??? ? 、 、???、? ? ??? 。??? ー
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?????、????????? 。
?
??
???
?????
?????????????
????? ?? ???????????。 「???
?
?????、???
??? ??、????。?。? ???? 。
?
?????
???
?????????????
???????? 、?????? ?? ???? 、 、??、 。??????、 ? 。
??
???
??????????
?????ー???????
?、??????
?
??
???
??
?
?????????。
?
???
?
??、???????
??? ?
?
?????
?
??、?????
?? 。「????? ??? 。』????????????????????
???。???????????????? ? 。???????
?
????。
??ー??????、
?????、??? 、??? 。
??
???
?????
???????????、?
????? ?????????。「 ?、????????、 、??? 、??? ?? 。
?
?????
??? ?? ?
?????????????
??????????、? 、 、
??
??
??? 。??? ???? 、??? 。
?
????????
??????
?????????????
???
?
?????????、
??????、?????????、 ??????????? 。 ?、??? ? 、??? 。
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??????
?????????????
??ュー????? っ?????? 、??? 。?? ー??? 。
?
?????
???? ??
?????????????
???。???? ???、???? ー 。?
?
????????????。
??? ? 、 ?
????、??????っ?
。
???????????????? 、
????
?
?????????
?
。
??
?
????
???
「?
」
?????
??
??????????
?????????????っ???
。
??っ?、?????
、
?? ??????
?
。
?
??
??
?
???????
?
??????
?
?
????
?
。
???????、? ??
???
、
?????
。
????
?? ???????っ???
。
??
?
?ゥ
?
?
?
????
?? ?? ??
。
?
?
?
?
??
????
??????
?
「?????、???????
??
?
???????????
?? ?????
?
???
?? ? ???
。
??
??????
?
?
?
??
??
、
????
。
?? ?
?? ? 、 、?
??、??????????
?? ??
、
?
。
?
?
?
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??
〔 ? ? 〕????? ?????
?????????、???
?????。???? ? ???、??? 。 ???? 、 。
??????
??? 、 ??????? ???。
?????
?
???
???。???。 ???。?? 。
?
?
?
???
• ??
??????????
?????????????
?、????????????????ー 。
?????、???????
??、「 っ?? 」? 。
?
?????
〔 ? 〕????? ???
????????????っ
?????????? ?????。?
?
???、????????
???
????????????
???、 ????
?
??。
??「??? ????????
?
? ? 。
?
?????
??? ??
???「?? ???」??
??、???????。?
?
??????
?。???。??? ?
?
???
???、?
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??、??????、????、????????????? っ ?? 。
?
????、
?
??
???
??? ??
?????????????
????
?
?????
?
??
?? ???
?
?
??? ?。?????????? ?? ?
?
????? 。?? 。
??
???
???????
?????????????
????? ???? 、 ???
?
????????????
?? ?
?
???
?? っ?????? ? ????????
?
????????
????? ?
?
????
????? 、????????
??
???
??? ?
??????????ー??
????
?
????????
?? 。??? ???? 、?? ???? 、?? 。?? ?
????????、?????? 。
?
? ? ? ? ? 、
?
?
?
???
〔 ? 〕??????? ??
????????????、
????? 、 、?? 。〈、? 。
?
?
?
???
??????? ?ッ?
?????????????
??????? ?、??????? ????? ?? 。
???????????
?
???
?
??????
?
?
???????????
?? ??? 、
??????????、???????? 、 ??? 、 ????????? 。
?
??
???
?
??????????
????
?
???????
????? ????
?
?? ????? 。
?
?????
?? 、?? 、? 。???
?
?????????
??? ?。
?
????
??? ?ィ ?
?????????????
????????? ?????????。? 。???? っ??? 。
?
??
???
?????????
???????????
?????????????
???????????????
?
??ー??
?? ー ー?
?
??????????
??????? ?、
?
??????
?? ? ????っ?? ? 。
??
???
?
?
???????
??? ?????????
????、
?
?????
?
?? ?。?????? ???? ???? 。
?
??
???
?????
???????っ?????
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?????????????、????????????「???? 、
?
??? 、 「??? 、??? 。??? 。
?????、????????
???????? 、???
?
????
?? 。
?
????
???
?????
?
?????「???????
?????? ??????? ー ???????? ?????? 、?????? 、 。??????
?
?
?
???
「 ? ? 」
「???」?????
???????ー?????
???????????????? ???????? ?????????? 、 、 、???、??? 。 っ??? 。
?
?????
??????
?????ュ??ー?ョ??
???
?
???、??????
?????? 。
???、??? 、 ?
??? 、 ???????????? 、 、?、? 。
??????、? 、 ?、
??? ?
? ? 。
???????????。?
??? ???????????っ? 。
????? 、
??? ? ??? 。
??? ?
?????、???? 、??? ???。? 、???? 、??? ?っ 、
?
????
??。
休
日
?????
??????ー?ー
?
???
?っ?「????
?
??
??? ? ???? ? ー?。
?
?
??????っ?。
??? 。 。
?
?
??? 。 っ?
??? 。 ?ゃ?
?ー???。??????
?
?
?
??????
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?????
??
??????????
??、??? ???っ??? 。??? ??っ?
????????。
???????? ???
??? ? 。????? 。
??
???
???
???
?
??
??????????? ー
????????『 ??? ???』 ? 。
??????
?
???
??? ?? 、?????? 。???
??、???、????????? ?。
?
??
???
??? ? ?
?????????????
????? ?? ??。?? ??????、??? ? ?、? ????」 、??? 。??? ???? 。
?
?
?
???
??????
?????????????
????? 、?????? ェー??? 。 ???ェー??、? ェー??? 。??? っ
ー っ ? ? 、
???↑??。
?
? ? ? ?
? ? ?
?
??
??????
??? ? ?〈????? っ ????????? 〉 、 ??????? ???????? ?っ?????ー 。??? 、????? ???? 」 、 ???????????????、???????
???。「?????
?
「?????
???
?
? ?????
???
?
? 。
?
?
???
??????
?????????????
???、???????????? 。 ?
??
?
?????????。?
??? ?????????、??? ???????????? 。
?
??
???
?????
?????????
?
??
????、???? 、????、???? 、? ???? ??
??
????
??? ?っ
????〈? ? ????
??〉?????????? ??? 。「????????????
?
「?? ?
?
? ? 。
?
?
???
???「?????」
????????????
????? ??????? ?????????? 、?????? 、??? ッ ?っ??? っ 。
?
?????
???「?? 」
?????????????
???、?? ? 、???「 ? ??
?。?
??? ? 、??? ?? ?。??? 、?? 。??? ?
????????「????
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????」???。???????????? ? 、?? ? 、??? ??????? 、??? 、??? ?? 。
??
???
??? ??
???〈????〉????
???????。??? ????? 。??? ? ??? 。???? 。
? ?
???
??? ??
??????????
?
??
????ー??? 、???? ? 、 、
????????????、??????? 、??? ?????????????? 。
?
?????
??????????
?
??? ?
????????????、???????????? 。
????「???
??? ??。???????
?
?
?????。
?????????
??? ?「 」、????????? 。
? ?
???
〔 ? ? 〕????????
?????????????
????? ?????、? 。??? ー???、 ? ???????????
?
??????。
???????
?
?????ッ
????? 。 ?ー????、??????? ? 。
?
??
???
??????
????????ー????
?、?????? ?????。?
??????????????????? ???????????????????? 。
?
??
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「???」??〈??? ? 〉?????????????????? 。?????????????
??? 。???????? 。
??????????、??
????。「??????????????? ? っ 「?? ??
?
???????。
?????????ー
?、? ?? ? 、???????? 。
? ?
???
??
?????????? ?
??????ー??????
??、?? ? ????????????。???????? ???、???、?????????? ゃ、?????? 。「?????、???っ?????? 」。????「?」? ?、 、???????
???????。
??、??????????
??? ??????????。??? ????? ????? ? 。
?????????????
??? 、???????? 。???? ???? 。
?
??
、?
???
???????
?
????
??? ??????
??????????????????、???????????? 。??? 、??? ???? 、??? っ 。
???????、?????
??? 、???????? 。
?????
?
??
???
?????
??????????」??
??????????、??????、?????????????。 。??? 、??? 、 ?、??? 。??????
?
???????
?
?
?
???
??????「????????????
?
「??
???」???????????????
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??、???????????。????? 、??? ???。???????? 、??? ?、??? 。 ー??? 、
???????
?
???
?????
?????????????。
?????、 っ ????? 。
?
?
?
???
??????? ???
??。?? ?????? 。
?
??
???
???????
???。? ????、??? ??。
?
??
???
???????
????。 ?
???????、???????????? ? 。
? ?
???
?????
??????????っ??
?。???、 ??????????????? ? 。 、??、 、??、??? ? っ 。?????? ?
?????????????
??? 。?????? 。
????
?
??
???
?????
???????????
?????、 ?????????っ?? 。
?????????????????????????、????? っ? 。
?????????????
??? ??????? 。?????? ???? 。
?????
?
?????
「???????」?????、????????ョ
???っ?。?
?
??
?、???? ? ?、??? ? ???っ?。??? ??
?
????????っ??
??? 。??? ? 、??? ??
??
????????
??????
???????
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?????、???????
??、?? ?????? ?ッ?ー???? 。 、??? ? ?〈?????
?
????ー?ィ???
??。 ッ ー??? 、 ???? ? 。
??????
? ?
???
?????
???????ャ??ー??
?????、 ???????????。????っ??? ???? 。 っ???? 」 ? っ??? っ?。
?
??
???
????????「?????」??????????? ???????????????? 、?? っ??? 。「??? 」??? 。「??
?
????っ??、???
??? ? 。
???????
? ?
???
?????
?????????
???〈? 「?????????????????。???? 。??? ? ?、??? 。
??????
?
?????
??????
?
??
??????????、??
????? ?????????、 。
?????
???、????? 。????? ?????
?
????。??
?? 、 っ??? っ???
?
?????????
???
?????
????
?????
?????。???????
?????、 、 、???????、???????? 、?、? っ?。? ???? 。
?ー???????????????? 。
??????ぉ、????
?????
?っ???????????
??、? ? ィ?ャッ?、? ? っ?? 。????、 ?????? ? ????? 。 ? ィ ャッ?? 、??? 、???? 。
????
? ?
???
?????
?????????????
ュ
?
????????????
?。??、?????????????、?? 、??、 ? ?、?、?
??????????????、????????????。『??????』??ー??、????????。
?
??
???
??? ? ?
?????????????
????? 。 、 、??、 ??。 ????? 、 ?????? 。??????? 〈??? ???? ???? 。
?
??
??????
「????」??????「??? 」??ー???????ー
?
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???
?
?????????
???? ?????????。??? ???? ???。?、? ???? 。?っ? ? ー??? ? っ??? ? 。
?????
?
????
?????
?ー??
?
???????
??????、????????????? 。??? ?
?
??? ???? 。
?
???
??? ???? ?????? ??「??
?
???ー????
????っ?????????。
??????
? ?
???
〔 ? 〕「???????」??????????、?????????????、??????、????????「????? ?」??? 、 っ 。??? ???? 、 、??? っ??? 。
??????????
?
??
???
「?」???????、???????
??????????? 、????っ 。?、? っ 。
??、????????????????????? 。????。 。???? ? っ 。
??????????
?
?????
????????
??????????。??
???、??。?????????????? 。 ???? ????、 、??? 〈 。?????? 。 ????
?
?????
??? ?
?????、????。??
????? 。
?
?
???、?っ??????
?????????。????、??? ?。??
?
?????
??、 ? ???????。 、?? 。??? ? ???? 、??? ? ??
? ?
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????
?
?
?
???
????????
???????? ????
????? 、???? 。
?????????
?
?
?ー?
?
???????っ??。??
ー???? ? ゃ??? 。
??????????
?
??
?
?????????????
?????????。???????っ?? ???っ
? ?
?
?????????
???
?
?????????????
????? ??????。 ??????? ? 。
????
?
???????
???
?
???????????
????? 。????? ッ 。
????????? ???
????
???
????
????? ?
?????????????
????? 。 ?
???????????っ??????????? ???? 。
?
? 、
??? 。??? 、??? 。
?????????
?
?????
??????????????????
?
???。
??????????????っ??。?????? 。
?????????
?
?
?
???
?????? ?
?????????????
?????、 ???? 。?????? ?、?。?
??????????。
?????????
?
???????
?
????????、????
???????????。
??????????
??????
????、???????
???????
?
?????
?。??? ?????????????、??? ? 。?????????。
? ?
?????
????
?????????????
????? ??????????? ?、 、
???????????「??
?
???「???。?????
??? ??????。 ? ?? ?
?
??? 、?? 。
??
????????
???
????
????ー?ャ??????
??、?????? ? 、????? 。???
? ? ?
?
??
???
?????
?????
?
??
???????「?????
っ????
?
??っ??
???? っ 。????
?????
?
?????。?
??? っ ?っ???、? ?????。 ???
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????????????。
??????????
? ?
???
「???ィ?」?????????????????
「???
?
?????????
??? 。??????????? ?????っ????「? ィ???。 ???? ? ィ??? 、?????? 。?????? 、??? ィ
?
???????
??? 。
??????
? ?
???
????? っ
?????????????
?????????????「??
?
???????、
??? 。 ???????? 、 ???????? 。
?????????
? ?
???
????????〈???????〉????????
??????????
????????? ?????っ????。??? ???? 。???????? 。
??????
?
?
?
???
??
?
??????
ー????
?
????????
?
?
??????、????
???????????。
?????ょ、??????
??? ャ ????、??????っ???? 。
??????????
?
?
?
???
???
?
?????????
????????、????
????? ????????? 、??????????? 。 ????? っ??? 、 っ?、????? 。
?
??
???
??? ?
?????????ー???
????? ? ?
???????????、???????、??????、???? っ??。 。??? ????、??? 。
??????????
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?????
?????????????
????? ?????????????。???? 、??? ? 、??? 。
???????????
??? ? 。???????? ???? 。??? 。
??????
?
???
????????
???、?????っ???
????? 、 ???????????、????????? 。 ?????????? 。???
??
?。?
?
???
??。??? っ??。?。? ?
?
????
??『 ? 』「????
?
????????
??っ??????????? ?「?? 、??? 、 。??、???? 。
???????????????
?。?????〉
??? ?
?????、 ??????
???????? ??????、???? ??????? ?、??? 。????????。?〔? 〕?????
?????????????
??????ゃ???、?????。 ????? 。????。? ? 、
???????????????、????????????? ?。
?
????
??? ??
????????、????
????????????、???? 、 、 、??? 、 ? ??。? 「 っ??、
?
「????
??? ? 。
? ? ?
?
?????????? ?
???
??????????、??
?????? ????。???? 、??? ???? 。??? ? ???? 。
?????、????????????????????????? 、 ? 、???。?????? 。
?????????????
?????????
??????????
??????
???????ゃ??? っ
??????。?? 、???ー?? 、????。? ? ??????? ?。??? 。??? 、??? 、 ??? 。
?????
?
?????
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??????????っ?
???????、?????
????? ー 。???ー??
?
?。?
?、? 、??。 っ?〈???ー ? 〉???。 ???? 、 ?、??? 、 。
???????????
?
?
?
???
??????
??????????っ??
????。 、???????????????。
?
?ぉ???
???
?????〈?????
????? 、 ?
?????、????????????????。???????? ? 、??? ? 。????。?
?
?
?
???
??? ?
????っ?、??????
????? 、?????????????? 。?????? 、??? っ?????? 。
??????????
?
?????
???????? っ
?????????????
????? 。
?
?????、???????
?。???????????
?
??????????????????、? 。???????。?
?
?????
??? ?
????、???????、
?????〈 、??????????? 。?????。????。???? 、??? ? 〈??? 。
?????
? ?
???
??????
????、????????
????。
????????。?????????????????????? ???? 。??? 。 ー??? っ 、??? 、??? 。?????? 。?????
?
? ?
?
????
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??っ??????
?
??っ??? ?????????????????????????、????? 。??? 、??? 。????、?っ?? 、??? ? 。
?????
?
??
???
???????
????????。????
???「? ????????????。??????っ ???? 。 、 ???? 、??っ??? 。
?
??
???
「???????」???????????????、
????っ????? ???。??????????? ? 。 ???? 。
???????????
?
?
?
???
??????
?????????、???
??????????????????????????????。??? 、??? 。 、??? 、 、??? ? 。
???????????
?
?
?
???
「??????」????????????????
??????????? 。????????????????? 、??? 。??? 。??? 。
? ? ?
?
????????
???
??????「????????
???????。???????????????????。??? 、 ??????。??? っ?。?
??????
??????
?????「??」????
??????????、「??」 ?。??? 」 、??? ???? 。?????? 。??? 「 、
?
???
??。
?
?
?
???
???
?????????????
????。?????????????????? 。
????????
?
????
????????? 、 っ???? 。?。?
?
?????
??? ?
??〈????????〉?
???????、???
?
????
???っ?。 ???? ッ、 、???? ? 。?????? 。?????????
?
???
??? 。
???????
???
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????????
?????????????
???
?
?????。????
????????? ?? 。
???????
?
?????????
???。?? ?????? 。
????????
?
??????、??????
?、???? ?????????。 ??
? ?
??
???
?????? ?〈???????????〉?????っ????、?????? 。??? ? 、???
?????????。???????????、????????? 。 ???? ??? 。
? ?
???
〔 ? 〕????? ???????????、????????????? 。?????? 、??? 。 、??? 、??? 「???
?
????????
?。???? 。???「?
?
??
??。??? 、??? ? 。
?????
? ?
???
「??????」??????????「??????
?
?
??????。?〈???????? ? ? ????????。 ???????っ?? 。
??????
?
??
???
???? ?
????????
?
????
???????。?、???? ???、???、 ? っ??? 。 、??? 、 、??、 ? っ??。
?
??
???
??? ?「???????????」??っ?????。? ?
?????????????????、?? 、 、???、????????????????? ? 。
?????????
??
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??????
????????、????
???
?
????????ー
ー???っ???? ??、????????? 。??? 、 ???? 、??? っ っ 。??? 〈??? 、?。?
?
?????
??? ?
??、??????????
????????っ?。???????????????????? 、 ? ???? 。???、 っ??っ 。??? 。??? ???? 。
?????
?
?
?
???
???? ッ
?????????????
?、????? ??????? ????? ?。??? 。 ?ッ?。??? 、???? ???? 。
? ? ?
?
???????
?????
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??????????。??
??????????、??????????? ???? 。 ??、????。
?
?????
???
????ー????????
????????? ー????????? 。 ???? 。
???????????
?
?
???
??????
?????????????
?????????????????? 、????。
?
?????
???????????ー
?????????????
???????????????????? 。?????? 。??っ??? ー??? 。
????????
?
?????
?????? ?
?????????????
????????〈?
?
???
??、???????。?ー ??????? ? 。「?
?
??????
?
?「?
?
??
???
?????????
??
???
???????
????????????。
?????????? ???。????????? 〈、 ???? 。??? 〈??? 、??? ???。
??
???
??????
????「???????」
?????っ??? 、?????????? ??????。?????? 。
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?????????
?
?????
????????
?????????????
??????? っ 。 ??? 、??????
?
???????
?? っ ?っ?? 。? 、?? ? っ 、?? ? ???。 ??? ??? ?? 。
?????????
?????
?????????????
?????????。? ??? 、? ャ?? ????、?? ? 。
???????????????? 。?? ???????、???? ??? ?? 。
?
????????
???????
??????「??????
??、????? ??? っ 、?? ????、 ?? ????? ???。 ??? ??? ???? 。
?????????
? ?
???
????ー?? ??
????ー????????
????????。??????? 、 ??? 。??????? ??? ?、?? ??? 、 ー?? ? 。 ???? 。
???????????
?
?????
??????????????
????????っ?、??
????????、??????? っ 。?? ? 、 ? 、?? ???? ???。
??????、???
??、?? 〈?? ??? 。? ?
??、?????。
?????????????
??????? 、???? ????。
?
?ぉ???
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?????
?????????????
????? 、 ???? 「?? ??????? 、 ???? ? ? 」?、「 ???? ????? ?
?
????
?。 ???? 。??????
ー?????
「?? ??」
?????????
?????????????
?
?
???。????????
?????????????
?
??? ????????????? 、??? っ??? 。
??????????
?
?????
「?????」???????ー?ッ?????????
????????????????????????? 。
?????????????
??? ? 、????? ?? 、??? ????。??? ??。? 「???」??? ? 。
?????
?
??
???
???????????
?????????????
????? 、?????? ???。?????? 、??? 。
???????? 、
??? ? 、???????? 、?? 。
?????
?
?
?
???
〔?? 〕????? ???、??????????????? 。????? ?????????? っ 。
???
?????
????????????
?????????????
??????、?????????????、?、 〈??? ? 。 、?、? ? 、??? ???? ? ????。????????? 、っ?? 。
??????
??
???
??????
?????????????
????? 。??、??????。??? 。 ???????
?っ???っ????
????
?
?
???。????????
??? ? ? ???? ? 。??? ? ??? ????、???
?????
?
????
??
???
??
?「????」???
っ????????。 、??????? ?? ???、????? 。
?
?
?
? 、
?
?
?
??
?????
?
?????
?
????
????? ?
?????????????
????????? ? 。
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????、?????????????。???「???
?
?
??? ? 、??? 「 ???? 」
?????
?
??
??、??? 。??? ? 、???っ?? 。
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???
??
??????
??
??????????
??、?????? ???、??? ?????????ー ?
??
???、 ???? 。? 、?????? 、??? 、
???????。
?????
?
??
???
???????
??、?????????。
??????? 。
??? 、? 、
??? ?????????? っ??? 。??? ?? っ??? 。??? 、??? 、 っ??
??????
?
?
?
???
??????
? ?
?
?????????
????????? ??。?〈?? っ???。?。 ?
?
?っ???????????
????。???????????。「 ?
?
?????
??? 、 っ??? 。
???????????
?
????
?
????????????
?????????〈????? 。
?????????
?
??
???
??????
????????????
?????????、???????? 、?〈? 。 ??????? 、 っ?????? 。
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?
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?????????????
???。???、???????????? ???? ? っ 。??????、 ???? 。?????。
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?
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??? ????????
????〈???? ? 。????????????、??? ? っ??。??? 。???
???
?
?????
?????????。
???????
? ?
???
?????
?????? ????
????????? っ 、???????? ?????? 。??? ???? 。?????? 、??? 。?????????????
??????
??????
??????????ゃ??
??????っ 。
???
ー?? ? 、???。?? ???
????????????????????????。?????? 。
?????
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???
??
???
?
?
?
??????????
????????? ??????? ?????? 。 ??????、??? 。???
??
??????
?? 。
??? ???
?
??
???
??????
??????????、?〈
?
?
????????????
?。???? 、 ????? ???? 。 、
???????????????????????????????。??。
?
???
??? ?
?????????????
??????? 、?????? ?? 。??? 、 、?、? ?????? 。??? ??、???。?
?
?
?
???
??????
??????、??????
????。???? ? っ??????。? ???? 、 ?
??????????????? 。
?????????????
?。? ?????? っ 。
???????
?
???
??????
????っ??
?
??????
?、????????? ???。「?っ??? ? 」??? ????、??? 。??? 、?????? 。
??????????
??????
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???っ????、 ?
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?????
?
??
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?
???
???????? 。
??????????、??
??? 、?????、 ?
?????????。
??????
?
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???????????、?
?????????????????????? ??
?
??????。????
?????? ? 。??? 、 ????? 。????。???? っ 、??? ?、???」 。
?
?
?
???
?????
??????っ??????
??????っ?。?? っ????? ?
????っ??????????????????っ??????? 、 ???? っ 。
??????
?
?????
???
?????っ??? っ
????? ???????。? ???????? っ???。 ?????????? ???? っ? 。
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?
?
?
???
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????
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????????????、??????????????、??? 、 、??? 、??? 。 。?????????
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? ????????
???、? ? っ「?? ? 、
??????????????????????????????。?
?
???
???
????????????
???????? 、?????? 、??? ??。
??
???
??????
?????????????
????? 、?????、 ???? 。
?ー?ー?、
??、 ???????
?
????????
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?????
???????
?????????????
??????、????、???????? ???? 。??? ???? 。 ょ、 っ??? 、??? 。
??????????
?
?????
??????
??
?
??
?????????????
????。???????????? 、 ???????? ? っ
????。?????????????、????????????っ 、???
?
???????????
っ?。? ?
?
?
?????
???????
?????????????
??、???????、 ??????? 。???? ? 。??? 、 ッ??? 。???????
????
?????〈 〉
?????? ??
?????? っ ?。?????? ? 。
???????????????????????????????っ???? 。
? ? ? ? ? ?
??
???
??????
?????????????
??、?? 、 ー?????? ??。? ?っ??、 っ??????? ? 。??? ???? 。???????? 。???
?
???っ?????
?? ?
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? ?
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?、??? 。 ???っ??????、??????? ? 。「??? 」 っ??? 。 、??? 。
? ? ?
?
??
〔?〕????? 、???? ??? 、??? っ、 。? ?
?????
? ?
??
?
? ? ? ? ?
?、
??????????
???、????。????
????? 。?? ?????????? 。???っ? 。
? ? ?
?
??
〔?〕?っ ??。??? ? ? 。???????????? 。 ?っ?? っ??? 。
??????
?
???????
???????ョッ?
?????????????
????、 ?。???? ??、????????、 、 ? 。??????「 。?ョッ 。??? 。
???
?
??
〔?〕 ?? 、????? 。???? ? ? ????ョッ 。??、
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????????
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?
????
?
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??????、? ?っ??? っ??? 。 。
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?????
?
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???
??????
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???ッ?????? ?????。??
??????っ???。???????、???????????? ゅ っ。
????
?
??
〔??〕 ????ッ ???。????ッ??? ? ?? 。?っ? 。
?????
?
??
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??????
???
?
?
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???。?? ???
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?。??
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? ? ?
?
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??????
? ?
???
??????
??????????っ??。
????????? 、?????? っ 。?????? 。??? 、
? ? ?
?
??
〔?〕??〈、?? 、???? ? 。??? ?? 、?????? 。??? 、? 。
?????
?
?????
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?????????????
?????。?????? ?????。 、??? 。
? ???
? 。
? ? ?
?
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〔?〕 ???????? 、???? ? 。??? 。??? っ 。??? 、??? 、 、??? 、??? っ 。
??????
?
??
???
??????
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???
??? 。 ?????
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?????????????
???。???? 、?????? 、 ?????? ょ?。??? 、 。????、
? ? ?
?
??
〔?〕 ?? 、?????? 、???? ? 。??????、
??。????????????????。??????????? ????
?
??????
?????????
??????
???、??????。??
????、???????、????、 ?。??? 、???? 。 っ ょ???
?
??????????
????????。
???
?
??
〔 ? 〕
????????????
??? ?????? ?? 、
???? ????????
???。 、???
?
?????????
??? ょ?。，?? 「 ?
?
??「??」?
??? っ?。? ?、 ?????? 。
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人〔 ? ? 〕????????「??????? ??。
?
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??、?? ?????????? 。 ????。
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??
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????????? ????
?
???『?????
???』
?。?ー??????????????????????ーー??? ? っ?、??????、 ??? ?。
?
???
???
??????、??ー???
ー、??????
?
?????
?。?ュー?ー????? ???? ? ?? 。
????????ァッ?ョ?
???
?、?????????????、??? 。
? ?
?? 、
? ?
???
?????
?????????????
??????、???? ??????? 、 ???? 』??、 ??
?
??
??? 。「 、??? ? 、??? 。??????
?
? 。
? ?
? ? 〉
? ? ?
?
?
????
?????????
??????。??????
???????????。??? 、 。??? ???????? ッ??ー 「
〈?
??
???
??????
?????????。???
????????? ?。?????ゃ
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??
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?
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?????????。 ? ?、??? ? 。????? 。???
??
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???
????????????
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???????????? 。?????? 、??? 、 。「?? 。???? 。
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??
???
???
?
????
??? ????????
??????????????、?? ???? ????? ? っ??? 。??? 、???? 。
?
?????
??? ??
?????????????、
「??????????????????
?
???。
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?
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「?? ?
?
?????
?????、???? 、???
?
????ー?????
?。?? ?。
?
?????
??? ?
?
????
?????????????
??????????????? 、 ??ッ? 、???
?
??
??? ? 。
?
?
?????? 。
?
?????
??????
????????。???
??????「???????
?
???????????、
??? ?? ?。 ?「???? ???
?。
??? 、??ッ 。
?
??
???
??? ??
???????
?????????、???
?????? 。??????????????? 、?????? 。???? 。
?
??
??????
???
?????????????
???。? ?? 、?????? 、??。 ? ????、
??、??????、??????????
?
????。
?
?
?
???
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??????
??????
? ?
。???
?????????????、????????ャー?????? ? 。??? ー ッ??? っ
??
?
?
????。?????
〈?????〉???????????
???
〈???
????っ???????????〉? ?。 ー?ー? 、????。
?
?。??
??? ????
????
?
?
???。????。「??
???????????
?
? 。
?
??
???
『???????』?????????
?
?????
????????? 。「??????????。?????? 」。 ??ー? っ 。????? 。
?
?
?
???
??? 、? ?
?????????????
???、「????????
??
???????
?、? ? ? 、??? ??。「???〈? ? 。?????? 、
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??ー?????」?????? 。??? ?、 ???? 。 ???? 。
?
? ? ? ? ? ?
?????????????
?????????。??
??。?????????。????? ?。??? ? 、??? ? 。 。???? 。
?
?
?
???
???
?????????????
??????????????? ?? っ??? ャ 。????????。 、 、??? 、???
?
?
?
??
???
??? ?
????????。???
???。??????、????
??、ョ????????
??ー。 ? ???? 。??、????????? ?、??? ? ?。??? 。??? 。
?
?????
???
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??????????????? 、???
?
???????
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? ?
? ? ? ? ? ?
?????「
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?
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??? ?????
?。?????ッ??????。「???? ???? ?。 ー?????????? ? 」 。
?
?????
??、??
????????、??。?
?????????、??????? ェ?ェ? 。 、??? 、??? ? 。
???????????。?
??? ? っ 、?????? 。 ー ャ???っ? 。
??
???
?
???????。「
???
?
??????????
????っ??、??? ?っ?。 ??っ? 、 ?
?????????????」? 。
?
?
???
??? ?
????????????
????? 。?????????? 、??? ッ???。 、??????? 。?????? っ 、???
?
?????
?????
?????????????
????? 。?。???? ? ???? ? 。?????? 。????? 。 ?
??????ー?ー?ー??。
?
??
???
?????
????????。???
???????。??っ????。???? 、??? 。 、 、??? ?、??。 ー???。??? ?? 。
?
?
???
??? ??
??????、??????
??。? 、????? っ? 、??? ?????? 、??? ???? 。「 、?????」 。
?
、 ?
? ?
???
「?????????」??????
??
。???
???????????ー????。?????????????? 、?????? 。???っ 、??? 。??? 。 ? 。? 。
?
?????
??? ??
??????
??
。???
???、???? ?? 。?????? 「?? 」。
?????? ?
?っ?。、????? 。??、 ? 。「??? 、?? っ
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??????????、??
???????????????? 。??? 、 ????っ 。 」。??ゃ ，
?
??? ? 。 っ??? ?ゃ 、 。
??
???
??ッ?? ゃ
?????????。??
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??
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???? ? ??? 。
?
?????
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????????? 。???????、? 。??? 。??? 「 、??? ー?
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????????????
??っ 。
?
????
??? ?
?????????????
?????? ??????? 。 ????
????
?
???。
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?
?
???
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??、????????????????? ??? 。
?
?
???
??? ? ?
??????
??
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?、?????????。 ??
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?、「 ? っ??
?。
?
??
???
『????????』????????????
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? ?
??????
?
?????。
??????っ???? 。???? ?ー?ー???? 。 ???? ー ー 。???ー 。??? 、
??、??????????、????? 。
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??????????っ
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?????。?
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?????
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??? ???? 、 ?????
???。?????????????、??????っ?
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??
???
??????
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?
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???、????? ?????????? 、? 、
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???
??????
????????。???
????????? 。?????? 、????、? 。??? ー ー?? 。
???????、?????
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????
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??? ? ?、? ???
?
????????。??
??? 、 ? ???? ? ???。???? 。
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?。???? ?????
??? 、??? ?? 。?
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????????? ?????
?
????。????
??? 「???
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??????ッ??ー???
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?
????、
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? ?
???
???
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?
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?
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?
?、
??
?、???? ?「?????? ?
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? ? ? ? ?
?? ? ? ? っ ? 」 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? っ
?????「 ?ュー???
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?
???????
?
、??????????」
?? ? ? ? ? ? 』 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 「 ? ? ? ? ? ? ? っ ?
??????
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?
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?
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資
?
集
??
?
??????
?????????
???????????????
序
章
?????????????、?????????、??
?????????????、?????、??????????、?????????????????????????? 、 ? ???? ? 。
????????????????? ?、???????
??? 、?????? 。
??????、????? 、 ?
??? 、?????? 。 、 、??? 、 、??? 、?????? っ 。 、 1 
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3 ????????????????。??????
?
??
????????、???????
?
?????????
??。 ? 、?っ、? ? ??????????? 。 っ 、
?
? ? ? ? ? ? ?
????
????????、?????????????????、
??? 、 、??????。??? 、??? 。
??、?????、??? ? 、
??? 、 、 、?????? 、 ? 。
?????????、?? 、 ?????????
??? 、??、????? 、 、
4 ?????????????????????????????? 。
?????????、?????、??????????
??? 、 、 ????????? ?????????、??? 、 ????????????? 、 、??? 。
?????、??? 、 ? ?、
??? 、????。? 、
?
????????????
??? 、??? 。
???????? 、
??? ? っ 、????? ?、 。??? 、 、??? 。
????、???、????????????、??????
?????????。 、??? 、 。
?
????????????????????? 、
??? っ 、 、??????、 。 、5 
????????、???、???、???、???、???、????? ? ? ? ?。
?
??????????????????????、???
??? ? っ ??。???????? 、 ? ? ??????? 、??? ?? ?? 。
?
??????、??
?。? 、 ? 、????? 、 、 ????っ? 。 、??? 、 、 ???? 、?? ? 。
?????、????? ?、??????? ?????
??? 、?????? 、??? っ っ 、?ー? ???? 。 、 、??、
?
??
?
?ョ?、?????、?????????
??? 、 、???、 ? ?? 。
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?? ???????、????????、????????
??????????????????。???、???、??????、 ? ???? 。
???????、???????????????????
??? ?、???、??????? ??????? 。
?? ??? 、 、
?、? っ??、?? 、っ?? ? 。
?
???、???????????????????????
???? 、 ?、??????
?
????????????????
??? 、 、??? ? 、??? 、??? ???? ? 。 、?? 、 、 、 、?????? 。
?????????????????? ??????
??? 、????? ?? 。
????、??????????????、??????
???????????????????????????????????????????????????????? 。
??????????、???????????、????
????? 、 、????? ? 。 、?????? 。??? 。?? 、??? ー 、??? 。 、??? 、??? 、? 。
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????、???????????、??? 、
??? ? 、????? ?? ? 。??? ???? 、??? 、 。??? 、 、?????? 。
?? ??、?????、????????????????
???っ???????????、??????????????????? 。 ? 、?????? ー 、 ー??? ? 。
?? ???????、 ? ? ? 、
??? っ 、 ???????っ??????。? 、??? 、 、 ???? ???? 。
?
?
? ???????? 、????? ??
??? ? 。 、????? っ 、????????、 ? っ???、 、??、 ? 。
??????????、?? ?
??? 、 、?、????? ?、??? ? 。
???????????、????????、??、???
???????????????????????????????? 。 ??????、??? 、??? ???????????????????? 。??? 、 っ 、??? 。
?? ??????????? ???????? ? 、
??????。????っ 、 、 、??? ???。 、?????? ? 、 、??、?、? 、??? ? 〉??? ??。? 、 、 ? 、??? 、? 、 、 、??? ? 、 ァ ー、??? 、 、??? 。 、
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??、??????????????????????????????????????????。?????、????? ???? 。
????????、??????、?????????っ?
??? 、 ?????????? 。
??????????????????、??????、
????????? 。
???????????????????? 、 ?
????????? 、??っ 、?????? ? 、 っ??? 。
???
行
動
国
内
?????、????????????????
????????、
?
????????????
??????????? 。 、??? 、
??っ????????????????????????????????????。????????????????? ? 。
?????????????????、?????????、
??? 、 、 、???、?? 、 、 ?、 、??? ー 。
???????、??、?? ?
??、 、 っ 。???っ? 、 、??? ? ? 。??? ? っ 、??? ??????????????? ??????????????
???????????? 、 ? ???、
??? 、???????? 。
???????????? 、 ?
??? ? ??????? 。??? ? 、?????? 。
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???????????????????????????
????、?????????????????、???????????????????????、?っ、??????? 、 ? ???? 、 。? ????? 。??? 、?? 。
????????????? 、
??? ? 、????? 。 、 っ??? 、??? ? 。
???????? 、
??? ? 、????????? 。
??????? っ??????、????
??? ?????? 、??? ???? 。?、??? ー 。??? ? ?
?、??、??、??、??、????、????、??、????? ? ? ? ? ? ???? 。
????????、??????????????????
??? ? 、?????????????????????? 。??? 、???? 。
????????、? 、 ?
??? ? ?????? 。
????? ?
???、 。 ? っ 、????? 、??? ?? 。???、 、??? 、??? 。
????、??????????? 、 ?
??? ? 。????? ?、??? 。 ? 、??? ???? 。 、
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??????????????????????????、??????????? 。??? ????????????????? 。
???????、????????、??、???????
??? 、 、???????。? 、 、 、 、??、 、?。? ???? ? 。 、??? ? 、 、??? 。
????????????????、??????????
??? ? 。????、? ィ??? 。????。? 、??? ?
??????????? 、 ?
??? 、 、?????? ?
????? 、
??? 、
????????????????。??????????????????、????っ???????????????? ?? 。
????????????????????????????
??? ?? 、????? 、???
?
〈
?
???????????
??? 、??? ? 。?????? 、?????? 。
???????????、???っ ?
??、 ??。???? 、??? ? 。 っ??? ?、 、?? 。
???????、? 、? ? ?
??? ??????? 、??? 。
?? ??? ??????
?
??????????、??????
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???????????????。?
??、??????????????????????
????????。
??? ? ????? ?????
?、? ?????????。
???????? ?????、 ??
?、? ? 、 ? 。
??? 、 ? 、
??? ? 。
??? ー 、
??? 。
??? ???? ?
??? 、 ???????? ?????? ?? ? 。
?
??、????????????????? ?
??? 。
??? ???ー??、??、??、 、 、
??? ー?? 。
?
??、???、????? 、 、
??? ??????? 。
?
??? ? 、 ?、 ?????ィ
??? 、 。
?
???
???、 ? ? ??
????????????。
??????、??、??、?????????????
???
??? ?、 ? ?
??? 、?っ?????、??、??????????? ?? 、 ???????、? 、 ?? ? 、??? 。
????????
??? 、?????? ? 。
?? ?????????、???????????????
?????? ??? 。
?? ? ????????
??? 、 ? ????????????? ? 、 、 、??? ィ??? 。
???
????????????
。????、??????? ? ?
?。???、?? っ ?????????? 、??? ? ?
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???。
?
??????????????
?????????????????????、?????
????? ?????、??????????????????? ?? ????。????????、?????? 、 ???、 ? ? ???? 、??? ー???
????????????、 っ 、
??? ー? っ 、 ー?????、 、??? 、? 。
???????? ?
?、? ?????? ? 、??? ??? 。
????、??? 、
??? ? ? 。ー??、?? 、 ー 、 、??? 。???? ? 、
??????????????????????????????????? 。 、??? 、??? ?? 。
???????????????????、???????
??? ?。???????????? 、 。??? 、?? ???、 、 、?????? ????? ? 。 、 ???? 。
????、????????
?????、 、???、???? ? 。
???????????????????ォ??、????
??????? 、 、??? 。
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?
????
?? ??????
?、??? ? ????????? 。 っ 、??? ???
???????????。????????????????????? 、 ? ?、?????? 。??????、??、?????????? 、?? 。
??????????、???????????、????
??? 、 、 、 ? 、?????? ? ????、 ? 、????? 。
????????? 、 、?????、 、
??? ??????? 。
????? 、 、 、
??? 、 ??????? 、??? 。
????????、?? ?????? 、
??? ??????? 。
????、 ?
??? 、????、? 、 。
????????????????、??????????
????。?
?????????????????????????
?、???????????。
??? ? ???????????、??????
??? ?、 ???????? ?????????????????? 。
???、? ? 、 ?
??? ?????????? 。
????? ? ??? ? ? ??????
??? 、 、?? ? 』 ? ? 。
???、?????????????????
?????? ???????ャ??ー?? 。
????? ?、 ?
??? 、 ? ? ? ?????????? 。
??????????? ?
??? 、 ??????????? 。
?
???????
201 
???????????????、???????????
???????????????????、?????????ー??????????ャ
?
????????????
??っ っ 。 ???? ? 。??????? ????? ? っ ィ ャ?っ? 、??? っ 、 っ? 。
??????????????? ????、???、??
??、???。??? ?? ? 、??? ? 。
????????????????????? ?????
??? ? ? 。????? 、??? 。??? 。??? ???? 。
?????????????????? 、
?????????? 。 、??? っ?? 。
????、???????、??????????????
???????????????、?????????????? 。
????? 、? ?、
???
?
??????????????????????
????、 ???? ???? 。
???、???????????????????????
っ?? ? ?? 。????? 、 ???????????、? ???? 。 、??? ? 、??? 。
??????????? 、?
??? 。
????????、?????? ?
??っ??????。??? 、 、??? ?。、
???????? 、 ?、 、
????? 、 ィ?????? ? 。 ィ??? ? 。
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??ィ????、????????????????????????
?
?ィ???????????????。
?
?????????????、??、?????????
??? ??????????、??????????、??? ? ? 、??? 。 ? 、??? 、? 、 、 、 、??、 、 、 、??? 。
??????????、????????、???????
??、 。 、 、???????? ? 。
?????????????????? 、? ?
??? ? 、?????、 ? 、??? 。
?????? 、 、 ?、
??? ?? 、 ー?????? 。
????? 、 ュ 、
??? 。????、? 、 、 、??? 、 、 、??? ? 。
???????????????、???????、???
????????????????????????????????????。?????、??????????????、??? 。
???????? ?、
??? ? ? 。????? 、 。
????? 、 、
??? 、?????? 。
?????
??? 、 っ 、????? 、??? 、 。 、???、 ? 。??? ??????? 。?????? ー 。
??????、?????????、
??? 、?????? 。 、???
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????????????????????????。
??????、??、??、?????ー??????、?
???っ 、 ?????、????????????????? 、 ?????? 。 、 、??? ??? 。
?
????????????
?????、?????、 ? ?
?????????????っ 、???? 。
???????、 、 ? ?????? ?
??? 、 、???????、 ???? 、??? ? ? 、??? 、??? 。 、??? ? 。??? 、 、??。 、 、 、 、??? 。 、
?????????????????????。??????????? 、 ?????、??? 、 ???? ?? 、 。
????、?????????????????、????、
???????? 。?????????????、
???
????????
?っ? 。??? ? 、??? 、 、? 、??? 。
????、???、????? ?
??? 、????? ? 、?? 。
?????? ? ? ?
??? ? 、 、???、??、???， 。 ? ? 、??? 、? 。
????、??? ?
??? 。?????? 。
??????????? 、
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??????????????、??????????????。?????????????????、????????? ?。??? ? 、 、 、 、 ???? 、??。 、 っ、????? 。
?????????????????????、?????
??? ??????? 、 、??? ー 、??? 、 、??? 、 ? ? 。
???????????????っ?、?????????
??? 。????? 、 、 、 、?、???? ? 。
???????? ? ?
?????? ? 。
?????
??? ? ? ? 。
??? ???????????、?? 、
???????????????、?????、??????????????????? ? 。
???、???、?????、??????
??
?????
??? ?? ? ?、?????? ????? ???? 。 ???? 。
?????????????? ? ?
??? 。????、? 、
?
???????、??????
???ー 、??? 、? 、??? 。 、 ー??? 、??? 。
????????????? ??、???、? ??
??? 、 、?????? ?。
?
?????????????????????????
?、?? 。
???、? ???????????????? 、
??? ????? 。
??? ? 、 ?
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?????????????。???????????????????????? ? 。
????、??????????????????????
?、? ?????、???? ? ??? ???。
??????、????????????????????
??? 。 、?????? ?????。? 、 、??? ー??? ? 。
?
???????
?? ?????????? ? 、
?、??? 、 、???????? 。??? ? 、 、??? 、 、??? 。 、 、??、 。
??????????、 ???????
??? っ 、 、 、????、???、 、 ?、???
??????????????????????、????????????? 。
????????????????、??????????
??? ??、??、?????????ー????? 。ー?? 、???? 、 。
????、??? ?
??? 。
????????????????????、??????
?????? ー?、????ー? ???、ー?? ? 。
??、??????????、??????????、??
???? ー????。???? 。??? ? ? 。
???????ー??????、???? 、
??? 。
??、???????? ー 、 ??????
??? ?? ー
??、 ? ? ???
??? 、 ー
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?????????????、????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???ー? ??????。
???、??、????????????????????
??、??、???? 、 ??????????? ? 。
????? ? ? ???????、
??? ???。?? ? ???? 。
??????? ー 、
????? ? 、?????
?
????????????、???
??? 。???ィ??? 。 、 ???? 。??? 、??
?
???、???ー???????????????、??
????? 、 、????? ???? 。
?????????????ー??????????????????????????????。???????????? 、??? 。 ???? ー ???? 。
????、??????????????????、???
???、??? 。 、っ?、???? ????? 。
????????? 、? っ ??
??????? ??? 、??????? ? ?、?? ??????????? 。
??????? 、 ??、? ??????
??? ???? 、??? ????? 。 ?
，?????????? 。?
????? 。 、??????? ??????? 。
?????????? 、 、?? 、
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?????、????????????????????????????????、?????、????????? ? 、 、??? ャ ー 。
???????????????、????????、??、
??? 、??????
?
????、????????っ????????????
????、????ィ ? 。??? 、 、 、??? ???? 。??? 、 ー、 、??? 。
?
??????????
????、?????????? ??????
???、? 、 、??????????? 。，
?
??????????? 、 ??、???? 、
???????? 。 、??? ????? 。
????っ?????????????、????????????????????????っ?。???、???????、 ? 、 ???? 、??? 。
??????、???、???、????????????
??? 。 、 、?????? 、????、? 、 。
????、???、 、 ? 、? ?
????????? 。
????? ????????
?。? 、 、????? っ??? ? ? 。? 、?っ? ? 、??? ???? ? 。 。
?
??????????????????????、???
??? 。
??? ?????????? 、
??、 、?? 、?????? 、
?
?????
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????????????????????????。????????、????????????????。?????? 、 、??? ? 、 ???? 、??? 。 っ 、??? 、 、??? 。??? 。??? ー 。??? 、??? 。
???????????????????????????
??ー 、 、?????? 。
?
???????????????、??????????
??? 、 、????、? 、 、?????? 。 ? ? 、 ??????。??? っ??? ? 。
?????????????、 ????
??????????????????。??????????????????????????、??????????? 。 ???? 、 ???? 。
?????????、?????????????????
?、? 、??。??? 、 、??? ? 、??? ? 。
?
??
???、??、??? っ 、
????? 。???????? 。??? 、 、?????? 。
??????、???? ???????????????
?、? 、 、????? 。 、??? ?っ?????? 、 ????? っ。
??????????? ?
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????????、????、???????、????、??????? ? ? 、 ???? っ 。
????????、??????????、???????
???、? 、 、 ??? ??????? ?、?、? ? 。??? 、 ? ??????、 ? 、?????? ?。?????? 。
?????、?????っ???????????????
??? ?、????? 。 、??? ???? 、 、 っ??? 。?????? っ ? 、??? 、??? 。 、??? 、??? 。
???????????。???????????????????????、????????? 、??? ? 。
?????、????????????、????????
??? 。
??? ? ??????
??? 、?? 、 、?????? 、 、??? 、 ??? 。
????、??? ????? ???????、??
??? ?、 ??? 、 ?????? っ??? 。??? ー???、 、 ? 。??? 、 ????
??????????、?? ?
??、 、っ???? ? 。???、 ??????? 。??? 、 、 っ???
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????????????????。?????、??、??、???????????????????????????? 。
????、?????????????、????????
??? 、?????????? 。
??????????、????????????????
??? 、???????? 。
????????????? 、
??? ? ??????? 、 。
????? ?
??? 、?????? 。?????? 、 ? ???? 。 、 、 、?????? 。
?
?????????
???????????????????
????? 。 っ 、
????、????????????????、???????????????????。???????っ??????、 ? 、 っ 、 ???? 、 、 ? ???? 、? 、??? 。
?????????????????????????、?
????????? 。
????????、????、?????????????
??? 。? 。?
???????????????
??
???????????
??? ? ????????、 、??? ? 、 、
??、??????????????????????????????????????????????? ? 、 、??? 、 、 、 、 ???? 、??? 、 、?? 。??? ?? ー
??
??
? ?
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152 
???????????????。
???????????????????????????
??? ????????、? 、????????? 。
?
??????
?? ?????
????? ??????? 、 ー????????? 。 ? ???? 。
????っ?? 、 ?????、
??? 、????? 、 ー?? 。
?????、??????? ??????
??? ? ?????? ? 。 、?、? 、 、 、 、??? ? 。
??????、? ?
??? ? ? 、????? 。
? ?????、?
?
?
??? ? ??? 。
???????? ? 、 ?
??? ? 、
?????????????????????????。?????????、?????、???????????????? 。
???、???????????????????????
??? ?? 。??、?? 、? ???? ?? 。
???????? ?
??? ?? 、?????? 。
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???
??、?????????
?????、????
???????? 、 ? ?????????、??????? 。
?
??、??????????????????????っ
??? 、 、っ????? ????? 。
?????? 、?????? 、 、
??????????????????、????????????????????????。??、??????????っ 、 ???? 、 っ??? 。?? 、???? 。??? 、??? ?????? 。??? 、 、 、??? ? 。
??????????????????、????????
??? ?????、???? 、??? ?? 、 っ???っ 。
???????? 、 ?
?、? ? 。????? 、 、??? ?、 ? っ??? 。
????????
???
????????????????????????。
???????????????????????????
??? 、 、??、??、????、???????????? ??? 。
???????? っ 、
??? ? 。?
?????????????????????????
???????????????
?
??? 、
?、? ???
???、???? 、??
??? ?
??? ? 、 ー?
???
??? ??? ??? ?? ャー
???
??? ??? ? ?
??、
????????????、????、????、????
????? 。 、?????? 。
?
???、???????、???? 、
??? ????、?
?
?????????
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??????????????????????????????? 。
?
????、????????????、????????
??? ??????????、??、??????? 。
????????????????????、??????
??? ?? っ ? ?? 。
?
??????????? ? 、
??、 ????? 、 、????????? ? 。??? 、 、??? ッ
?
??????????。
???
?????ィ?
??????????っ???????、
???????????。 ィ 、??? 、 、??? ??、???? 。
???、?????ィ??、??????????????
??????????、??????????????????????? ? ?、??????? ???。??、??? ?? ? 。
??????ィ???? 、 ?、 ?、 ?????
??? 、 、 ?????、? ????、 、 ? ???? 。
???????? 、? ィ ?
??? 、 、 、????? ???? ?、 、?? 。
???????? 、?? ? 、
??? ???? 。
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???ィ? 、??????? ?、??
??? 、 ?????? っ ???? ?。 ッ??? ー 、??? ? 、??? 。
???、?????ィ????????、????????
?????、?????????????????????????????????。??、?????????????? ???? 。
?
???《???????、??????、??、???ュ
ー?ー 、 ィ????? 、 ィ ? ????? ? 。
???
???????????
?
?????
?? ?、???????? ??????? ?????
????????? 、 、???、??? ??? 。
???????? ??????、???? ??????
??? ? ? ???、??? 、??? 、 っ 、 ??????? 、 っ、???? 、??? っ 、???、 、 、
???????????
???
、????????
?
?
、????????
????
、??????
??
????
、?????????
????
?
??? ? ????????????????? 。 ????? 、 、??? ? 、??? 。 ????? 、 ???? ?? っ?、???? 。
???????????????????????????
?、? ? ? 、 、????????? ?????? 。
?????????????????????、???、?
??? 、 、 、?????? 。
?????、 、
??? ?? ? 、????、 、 、??? ??
????
??? ?
???
??????????
?????? 、??? 、 。
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?
???、?????????????、????????
????????????????????。?????、??????? 、 ???? ???????、????????、 、 、??? 、 、 ????? 、??? 。??? 、 ???? っ??? 。 、??? 、??? 、 っ、??? 、 、??? 。 、??? 、??? 。
???????、??????????????????
??? 、????? 、??? 。
???????、??????????、????????
??? ? 。?
??、????????????????
??? ?、? 、 ?
??????????????????ー??
?????????????????????????????? ????????
???????????????
??? ?????
???
??? ?? ?
??? ???????
?
?? ???
???????、????????、??????、???
????????
? ? ?
?????????、??
???、??????、???? 、??? 、???、 ? ゃ、 ???? ェ っ 。??? ????、 、??? 、 っ?、? 。
????っ?、????????? っ 、?
??? ??、??? 、??? ? ェ 、??? ? 。
???????? ? ?
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??、??????????????????ェ????????????? ー ? 。
????????????????ェ???、??????
??? ?????????、???????????。 ?、 、???ェ 。
???????、???????。?
〔??????〕?????????、??????????????????????????????????????、???????????????????????。 、 、 ー??ィ 、 、?、? ? 、??? 。
?〔??、??、?????? 〕
?、? 、 ? ? 。
??? ? ? ???? ??
??? ????? 〕
?〔??? ?ェ??〕? ??
??? ????? ? 。
?〔? ? 、
????? 〕??
??????、???????????????
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???????????????????、?????????????。???????っ??????????????? ォ
?
???????????????????
??? ? っ ? 。??? 、??? 。 ェ 、??? 、 、??? 。
????、?????????????????????
?
??
??????????、?????????????
?ェ???? 。??? 、???? ? 、??? 。
?
?????????????
?????、??、??????????、???????
????? 、?、???? 、 。
?????? ?????????
??? ? ?? 、????? 。
?????
??、 ? 、??????、 っ 、??? ?
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? 。
?????っ?????????????????????
??? ?、?????????????????????????? ?。???????????????????? ? 。
????????? ????? ? 、 、
??????????? ? ???? 。 、??? ? 、???、??? 、
?
?
????????????、?????????????
???????? 、??? ?? ???? 。
???????? ??????????? ?、
???ー?、????? っ 、 ?? 。
?????????っ????? ???????????
??? ?? 、 ? 、 、?????
?ー??????????????????????。???? ??????
???、????????????。??????????????????????????、????????????? ? 。 、??? ???? 、 。
???????、??? ???????
????????? 。 、 、 ??????? 、 ィ??、 ュー
?
、????ッ?、
??? っ 。
?
????
?? ??、??????、 、 ?
????? 、???、???? ??????? ? 。??? 、 、??? 、???。 、?、???? 、
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?????????????????????????????????? 。
?????????????????????。
?
???????????????、?????????
??? ??????????????????? 、??
? ? 」 。
??ー??????? ?
??? ?? 。
??? ?
??? ????????? っ??????????????? ????
?
????????? ????
??????????? 、 。
???????????、???、???????????
? ? 、
??
???????????、????????
??? ???ェ ???????? ????、 っ??? ェ???????????? ? 。
???????、 ????????、?
??? 、?????? ? 、 、??? ? 。 、??? 、 、
????????????????????????????、????、???????????????????????、??? ???? 。
?????????、?????????????????
??? 。 、?????
?
???????????????
??? ????? 、 、??? 。??? 、 、 ??????? 、 、????? 。
?
??????????????????????????
??? ? 、?ー???? 、??、 、 、 、 、???、? ? ー??? ? 。
?????????、?????????????????
??? 、?????? 、
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?、????????????????????????????ェ?????????????????????????? ? 。 、??? ?? 。
???
????????
???????????????????????????
???????? ?、 、??????。????????? ????? 。
???????????????????????????
??? ?? 、 、???? ???? ?? 。?????? 。 ? 、?、??????? ? 。 、??? 、
???????????????っ?、????????。
???????????、???????????????、
??? 、??????????????????? 。 、? ???? っ ???????? 。??? ???、 、??? ? 。
?????????、?? 、 ???
??
?
、???????????、????????
?
?
、??????????????????、?????
???、??????? ?。???、???? 、? 、 、 ?、??? ? 、??? 。?????? 、 。
???????????、??????
??? ? っ????? ー 。???ー ????? 。??? 、
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?????????????????、???????????????????????????。?????????????? っ ? 。???、 、 ???? 、?? 。
????????????????、??、???????
??? ? 、????????? 、 、??? 、????????? 。
???????????? 、
??? 、???? 。
??????????。
????? ?? 、
???????????、??????????????????????????????????????????? 。
????
?
??????????????〈
?
〈 ? ?
???????????????????。
??????
?
????
? ?
??? 、??????
? ?
? ?
?
??
?
?
? ?
? ? 。
??????
A 
????
????
??? ?????? ??????? ???? ?? ????
??????? ????????????????????? ? ?? ?
???
?????
??????? ↓
?
??? ?????
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??? ? ?
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??????
? ? ? ?
? ?
?
?????
??
????
???
??
?
??
????????
?
? ? ?
? ?
?
???
? ? ?
?
??
?????
? ?
? ?
???? ?? ??
?
??????
??? ???
? ? ?
?
??
??????
???
?
?
????〈
? ? ?
???
??? ?
? ? ?
?
? ?
??
? ? ? ?
?????????????????????????? ?????????
????? ?? ???、?っ???????????
? ?
?????? ???????????????? 、 ???????????、??? 、 ??? 。
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?
、
?
、?、?、?、?、?、?、
?? 、?、
?
、?
〈???? 〉???????、?、 ?
??
?
??????????????????????
??????????????
????????????????????? ??????、????????
??、????? ? ?、???、??????????????、???????? ?????????????????? ? ? ??? 、
????????? 、????????
??、 ? ??????? 、
??????????、? 、「
????????? ???? 、??? 」 、
?????????、?? 、
??? 、???、???????? ?
??????????????? 、「
????????????????????????、????????、???、???、?????????、??????? 、 、 ???? ? ? ? 」 ??? 、
??????????????????????、????
??、 ? 、?????、??? ? 、
???、?? ???????????
??? 、
?
???
?????? ? 、
??????????? 、 、 、
??? 、 、 、 、??、?????? 、
??????
??? 、?????? 、
??、???????????? ?
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調な
???????、???????????????????、
?????????????????????????????? っ 、 っ????????、???、?????、??????、?????、 、??? ? ? ???、??? 、
????????????? ??、??????
????? っ 、っ???? 、?っ?、 、?????? 、
??????、?? 、
??? 、 っ???????? っ ? ? 、
???????????? ?
??、 、? 、 ??????? 、
????? 、 ? ??
?????????????????????????????????????、????????????????????? 、
??????????、????????????????
??? 、 ? 、???????? ? 、
?????????????????????????、?
???、 、 、????? 、??? 、
?????? 。
?、? ????、? ????????????
??? ?、???? 。
?、? ? ??
??? ?、?っ?? 、???????? 。
??、??? ? 、
??? ? ??? ? ? 。
?、? ? ? 、????
??? ?? 、 ?????? っ 、 。
?、???、? ?? ?
?。? 、 ?
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???????????????????。???、????????????、?????、?????、????っ??? っ 、 っ ? ???? ? 、 ? ???? 。
?、????、????、????????????????
??? 。 っ 、???????? 、 っ、??? 、 ???? 、?? 。
?、?????????、? ? ?
???、?、??? っ??? ? 。??? ? 、??? っ 。??????????????????????????????? ??? 。
?、??????ュ??ー?ョ??????????????
??? ?ィ??、 ?????? 、 、??? ?
???????????????????????っ????? 。
?、????????????????????????、?
??? ?????????????? 、?????? 、 、??? 、 っ 、 ??????????? 。
?、??????? ? 。 っ 、
??? 、 、 、?????? 。
??、??????????? ??????? ? 、
?????? 。 、?????、 、?? 。
??、????????? っ ?、?????
??? ? 、?????? 。
??、?? ? ?? ?、
??? 。
??、 ?
??? 、??????????? 。
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??、??????????、??????????????、
??????????????????????????????。?????????????????????????、 っ 。
??、??? ???、?????????
??? 、 、?????? 、 、 、??? ?
??、??? ? ?? ?
??? 、 ??、????? 。
??、??? ? 、 ? 、 、
??? ?? ? 、 、??????? 、 ? 、??? っ 。 っ 、??? ?????? 、 、 ? 、 、??? 、????????? 、??? 。
??、?????????????、?? ?
????????????????、?????????????????????????、?????????????? 。
??、????????????、????????????
????? っ 、 ?????? 、 、?????? 。 っ 、??? 、?????? 。
???、?????????????????????、??
???????? 、 。?、? 、? 、 、??? 、 、??? ? 。
???、?????????????????? ?、
?、? 、????? 、??? ? ?? 、??? 。 、 、???、??? 。 、??? 。
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???、????????????、???????、???
????、?????、?????????????????????、?????????????????、??? ? っ?、? ? ?っ?? ???? 。
???、??????? 、 ? 、 ?
??? ??、 、 、?、??? ???? 。
???、????????????、??、????、???
??? 。????? 、??? 。
???、?? 、 、? ?
??? 、 ?、 ? 、 、?????? 、??? ? 、??? 。
???、???? ? ?
??? 。 、??、?? 、 、 、???、??? 、 、
???????????????。
???、???????、??、??、??、?????、?
??? 、 、????????????、??????????????? 。
???、???、?????????、??????????
????????? 。 、 ????? 、???、 、 、??? 。
??、?????????、? ? 、 ?
??? 、??。??? 、 、???、?? 。???、??? ? ? 、
?、??、??、??? ? ????、
?、? ? ? ? ?? ????、?、?? 、
?????? 、 、 、 、??、??? ? ? ???? 。
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?
???????????
?
??? ???????
???。??? ?????、??????????????????、??? 、 ?????? ??、? ? ??????????? ?? ???? ? ??? 。 、??? っ??? 、 ???? 、??? 、??? 、?? 。??? ???? ?? 。??? ???????、???、 、 、??? ?、 、??? 、 、??? 、 、???、??? 、 。
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???、??????????ー??ー??????、??、??、??????????????????、??????????? 、 っ 、 、???? ? 、 、 ???? 、 、 、?????? 、 、??? っ?????? 、 、?????? ???? 、??? 、 、??? 、??? 、 っ ? ー??? 。????????、 、??? 、??? 、??? ? 、??? 。
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〉
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?
???? ?っ?、???????????
???
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??????????
。
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?
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〉
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?
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っ
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。
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?????????〈???〉? ? ?????????。『
? 』???????、???????????っ??。
???????、〈? ?〉? ??、『 』 ? ?????? 、 ?? ? ?、 ? ????
?
??、??????????????????????
????? っ 、 、?????? 。
??ー?? ? 、〈 〉?
??? ? 。〈???〉???????、?? ? ??? 。
???????、 ? ??
??? ?。「??? 」 ?「??? ? ? 」?、??? ???? ?
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??????。???、「?? っ 、? っ??、????????、????? ??????『???』???、??????
?〈???〉? ャー 、 ? ????????? ???」 、?
?
???っ
??? 。 、 ??〈???〉
?
」?????。????。?????、?
?ィ? ? 。
?????????? ?? ?。「?ェ?????、
?ェ???? ? ? 、?っ??? ? 」??? ? 『 ?』 、
?ェ?????????、?
?????????????、????ィ?????っ?、????? 、『 ? 』 ? 、??? ェ 。「?????」??、?????。??????????????? 、「 ィ????? 。 ??????」「??ィ???? 。 ィ??? 」?? ???。 、「 っ
????
???
?
??、?????????????????
??? っ 。??、 ? ? 、 、??? っ 」 、 。
??????ょ?????、「???????????
??????ッ???
?
????
??」 、
????〈???〉?。??、?????????「?????。?????。????? ?。?? ? ? 、 ??????」?????っ 。 、 ? ? ? 「??? っ 、 ィ 。???? ?、
?
」?????っ?。?
?『?』? っ? 、?? ? ???? ?? 。
???、???っ????????。???、?っ??
?っ?。? 〈 〉????、 ??っ 。 ???? ?っ? 。
?
?????? ? ? ?
???? 「???? ェ ???」????、????????????????? ?????「??????? 」、? 「 」 ??
???
????????。????????。
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?
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??????????????????」??????????? 。????っ???。 、????? ?? 。
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?
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?
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?
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??? 。 」??? 、 ゃ??? ゃ??? っ 」 ???? 、??? 。「???
?
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?
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?
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????????
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?????????????????、????、???? ? ???? 。
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